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BOGAE TOUJOARS !
par Pierre Georges (Article publi6 dans Le
Monde du 17 septembre)
C'est beau, un informaticien perplexe. Et encore
plus beau, cinq informaticiens trds perplexes.
Donc il nous faut raconter cela avec d6lice, en
hommage ir tous ceux, lecteurs, qui perdirent, ou
perdront un jour, par les fac6ties hoquetantes
d'un ordinateur vache folle, un texte, une lettre,
une ceuvre. Ou toute autre chose.
Donc il 6tait, mercredi, 11 heures moins pas
grand chose. Autrement dit I'heure d laquelle les
repentirs ne sont plus tol6r6s et of il urge de
ramasser la copie, comme d'autres reldvent les
compteurs. La chronique 6tait faite. Bien faite?
Faite. Emballde, pes6e, par6e pour I'exp6dition.
La routine. Touche truc, touche machin,
decollage imminent.
Fun6railles! A peine engag6e la procddure de
duplication, on sut que quelque chose de grave,
de trds grave venait de se produire. Ce n'est pas
que notre Coyote 22, arme de dotation du serial
chroniqueur, ait manifest6 la moindre dmotion,
ni couin6 un sonore d6saccord.
Simplement, il n'y avait plus rien sur l'6cran.
Rien. Sauf le masque et un grand vide d'6cran
gris, bl€me, glauque, un cimetidre informatique
sous la Lune.
Plus de texte, plus un mot, plus une lettre.
Envol6e la b€te, r6elle pourtant et virtuelle d6jd.
Disparue, enfouie, croyait-on, sous six pieds six
pouces de disque dur et de mdmoire profonde.
Puisqu'en matidre d'informatique, parait-il, si
tout se cr6e, rien ne se perd.
Dans l'urgence, proc6dure, ld encore, de (petite)
catastrophe. Selon un scdnario-naufrage qui
montre combien nous sommes peu de chose, et
tant mieux, il fut d6cid6:
o de mettre en lieu et place de la chronique un
<bouchage> publicitaire. Ce que certainsjugdrent nettement avantageux et moins
fatigant d la lecture.
. de convoquer d'urgence la brigade trds
internationale de r6pression des d6faillances
informatiques. C'est la que les choses
deviennent dr6les.
Cette brigade cosmopolite, sorte d'auberge
catalane oir I'on parlerait couramment le sabir
<hiere we habla I'informatic fluently>, avait
d6l6gud cinq investigateurs. Dont le chef, un
souriant tortionnaire.
L'expdrience aidant - douter de I'homme, jamais
de la machine -, ils interrogdrent le suspect.
Leurs questions 6taient courtoises, certes.
Mais les regards parlaient : voyons voir quelle
bdtise, avec ses doigts boudin6s et sa crasse
ignorance des choses 6l6mentaires de la vie des
logiciels, cet Ane b6t6 a-t-il bien pu faire!
Garde d vue donc. Qu'est-ce qu'il y avait dans
cette chronique?
Mots-clds! Le titre! Qu'est-ce que tu avais 6crit
dans le masque?
Refais ce que tu avais fait! T'es-tu servi de
I'imprimante? A quelle heure? Voici un certain
nombre de messages d'alerte, es-tu en mesure
d'en reconnaitre un? Oui un, peut-6tre, < champ
pas assez large >.
Le passage d tabac! Le suspect avait beau
protester de sa bonne foi
- <J'ai tout fait comme d'hab, Monsieur le
commissaire) -, ils ne pouvaient I'admettre. En
dix ans, pas un texte perdu, jamais.
L'honneur d'une corporation. Ils autopsidrent les
m6moires, fouilldrent les poubelles,
diss6qudrent le Coyote, explordrent le disque
dur.
Rien, nib de nib, plus de chronique et pas m6me
son fant6me! Ah, quel bonheur! Mon bogue i
plumes, chantonnait le chroniqueur, vieille
cocotte, en voyant la brigade r6duite d un repli
sans gloire et d des consid6rations fagon Mdre
Denis:
<<Ah, ben go olors, c'est ben vrqi!>>.
Projet
SECURE ACCESS INFRASTRUCTURE
Ce projet a pour objet de garantir aux
utilisateurs externes de la Commission
(d6l6gations ou personnel se trouvant en dehors
des bdtiments) un accds aux systdmes
informatiques internes (base de donn6es,
courrier 6lectronique, ...) sans mettre en danger
la s6curit6 de ces systdmes.
L'identification de I'utilisateur, la d6termination
des ressources auxquelles il a droit et la s6curit6
du canal de communication doivent €tre
assur6es.
L'identification de I'utilisateur peut 6tre ex6cut6e
par carte d puce, systdme qui est graduellement
remplac6 par un systdme de PIN CODE g6n6r6
par une calculette sp6ciale.
Les ressources disponibles sont d6termin6es par
I'appartenance de I'utilisateur ir un groupe NT tel
que cela existe actuellement en interne.
La s6curisation du canal de communication se
fera en fonction des d6veloppements techniques
et de l'6volution du march6. Un site pilote sur
ligne ISDN/MSDN sera mis en place pour la fin
octobre.
il est pr6vu un point d'entr6e unique
(authentication server) d I'entr6e de la CE pour
6viter une multiplication des systdmes de
s6curit6 et des logiciels d'accds sp6cifiques.
CoxxnxroN DES DELfGATIoNS
AU RESEAU DE LA COTTIUTTSSTOX
Pr6sentation du rapport <Connections of the EC
delegations to EC Headquarters> destin6 au
GCOM-IT.
Actuellement, 120 d6l6gations ont accds au Web,
70 ont un accds SSL (accds d l'int6rieur de la
Commission) dont l0 par accds direct a SNET,
10 ont un accds au Web via un PC Standalone et
un accds via proxy ou firewall.
Dans le futur l'accds via VPN (Virtual private
Network) devrait permettre d'6largir le nombre
de d6l6gations qui accddent d l'ensemble des
services de notre Intranet.
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that the support offered for Oracle 7 .3.4 from
February 2000 on will be limited.
ColdFusion
ColdFusion is the recommended tool for
developing Intranet and Internet applications.
This product runs on NT and Sun Solaris,
connects to Oracle with native drivers, ODBC
and OLE DB, supports database transactions,
integrates with NT security and X500 Directory
services via LDAP, and allows clustering of
servers for scalability.
The development environment, ColdFusion
Studio, is easy to use though powerful, allowing
extensibility via custom tags, easy deployment
of full projects, remote debugging, etc. Further
extensibility is already present, with usage of
COM or CORBA objects, and extensions to
Java classes.
The product is available through your IRM, and
training sessions are already organised.
To help developers with the 'paradigm shift' of
the Web, and technical issues during
development, we are preparing ColdFusion
development guidelines, a Web applications
Style guide, and we are currently developing an
application prototype serving as example of
activation of the various techniques available in
ColdFusion. We will organise a workshop to
discuss these issues with developers.
For additional information about this product,
contact:
P. A. DAMAS or R. RUIZ DE LA TORRE.
Oracle 8 evaluation
The evaluation of Oracle 8 being carried out by
DI-STB is well advanced and a final report
should be distributed by the end of october. The
evaluation's main objective is to find to which
extend applications running on Oracle 7.3.4 will
continue to work on the new version. The
importance of the evaluation arises from the fact
The main tests carried out till now are as
follows:
o the migration of a database; which seems to
be an easy and straight forward operation
o NetS; which can be introduced in an
environment with Oracle 7.3.4 versions
without major problems
o Connection Manager; a new Oracle
component that allows a more efficient use
of the network resources
o Recovery Manager; a powerful backup and
recovery tool that simplifies greatly the
backup activities
o SIC; the SIC have been tested against the
new Oracle 8 version without problem
o LOBs; new functionality making easier the
handling of binary objects
o Replication; an improved version of
replication and Replication Manager that
makes easier the set up of the environment
and its management
o Partitioning; the capability to physically split
tables that allows a faster retrieval of the
information
o Datawarehouse; new functionality is added
in a standard way to the Oracle kemel
o Objects; the possibility to define and use
custom objects in the database
o Iava; the support offered for Java in Oracle
8I (Java stored procedures, ORB, etc)
For additional information about this project,
please, contact:
G. JOULAIN or R. RUIZ DE LA TORRE
Oracle Express vs. MDDB comparative
study.
The comparison study of the Business
Intelligence environments Oracle Express and
SAS MDDB is now completed.
Its purpose was to establish a set of
recommendations about the suitability of those
tools to the Commission business requirements.
An evaluation grid has been designed and
validated again the two offers and both vendors
have demonstrated their ability to realise an
imposed prototype.
A presentation of the conclusions has been held
on the 5 October at the "Forum Informatique"
The detailed report of this study is available for
comments. Feel free to contact P. BRAHY
(33640) to get a copy.
Softline:
Point de contacts DI-STB
http :l/www. cc. cec/soft I i ne
nom tdldphone mail
Piene DAMAS 33497 pierre.damas@di.cec.be
Gilbert JOULAIN 33783 gilbert j oulain@di. cec.be
Jos6 MARIN 34531 jose.marin@di.cec.be
Rafael RUIZ 32114 rafael.ruiz@di.cec.be
Pascal BRAHY 33640 pascal.brahy@di.cec.be
Hans KOHL 32682 hans.kohl@di.cec.be
Frank WIHELMI 32305 Frank.wihelmi@di.cec.be
Luis ROSETY 34995 luis.rosety@di.cec.be
Monique LIMBOS 56883 Monique.Limbos@di.cec.be
Cinzia D'ASCANIO 34857 Cinzia.Dascanio@di,cec.be
Luc VIEUJEAN 33544 Luc.Vieuj ean@di. cec.be
Jos6 Luis BARRIOS 33557 j oseluis.barrios@di.cec.be
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1. PLATES-FORMES
2. CHARGE (EN TrNS) PAR SYSTEMES D'INFORMATTON
Systdme
d'exoloitation
juin-99 2 dme him 99 Mai 99 juin 98 d mai99 Moyenne mensuell
AMDAHL MVS 100,00 100,00 98,00 1884,07 157,01
PRODCRAY 99.62 99,43 233,98 2341,92 1 95,1 6
BULL GCOSS 99,60 99,21 9,82 129,39 10,78
DIGITAL SINCOM A 53,70 544,88 45.41
SINCOM D 75,89 488,5€ 40,71
SI2PRO 99,85 99,59 222,42 1370,07 152.23
SAPPRO 99,82 99,58 234,92 1213,2e 134,81
SNI 3S2000 100,00 100,00 19,66 322,57 26,88
VIILES-4 99,93 99,94 45.89 644.9e 53,75
MILES.lO 100,00 100,00 23,99 467,95 39,00
M600 99,6C 99,86 48.25 441,59 88,32
M700 99,1 € 99,70 41,72 105,63 21,13
Total 99.76 99.73 1108.26 9954,88 965,17
Systdmes d'information Consomation
Mai 1999
Juin 1998 i
Mai 1999
Moyenne
mensuelle
1er trimestre
1 998
1er trimestre
I 999
SINCOM 462,14 3195,42 266,2e 563,1 S 1144,09
}OMEXT 94,52 1022,41 85,2C 231 je 227,36
EURAMIS 68,77 661,53 55,1 291,63
}OCSERVER 34.32 301,09 25,09 74,81 99,24
SYSLING 23.29 250,93 20,91 20,0c 37,94
!EWCRON 23,9e 207,65 17.3C 78,1 C 54,73
NAP 28,07 180,00 15,0C 33,63 39,66
EUROFARM 6,39 169,79 14,15 47,6C 27,04
ORACLE 47.7e 130,31 10,86 64,69
WINSUIVI 2,1e 126,54 10,54 133,74 67,30
APPOLREG 7,18 95,12 7,93 22,98 27,64
CELEX 4,53 54,50 4,54 17,87 13,53
CRONSECl 4,12 49,1 0 4,09 11,48 10,77
TEXTILES 0,62 46,14 3,85 61,89 2,34
ADABAS 1,14 30,93 2,58 5,04 7,92
qSSIST 0,00 30,76 2,56 92,92 4,01
SICMOB 1,25 23,26 1,94 9,5€
{CIERDB 0,58 20,84 1,74 5,22
Autres Sl 277,44 3212,11 267,68 1017,51 870,74
Iotal 1088.23 9843,14 820.26 2411.92 3005,35
t0
Suppression de Ia num6rotation des
Directions gen6rales
Gons6quences sur Ies systdmes d'information
Lors de la pr6sentation de la nouvelle Commission le 9 juillet 1999, M. Prodi a
communiqu6 sa d6cision de supprimer la num6rotation des DG:
"... la Commission se fera plus transparente et accessible aux citoyens.
tr'ai dd,cidd, que le premier changement, qui a valeur de symbole,
consistero d ne plus dd,signer les services de la Commission par des
rutmdros, un systdme difficile d comprendre pour toute Personne
n'ayant pas des contacts frdquents avec la Commission et qui
contribue a d,loigner celle-ci des citoyens. Chaque service de la
Commission sero identifi| d l'avenir par un nom court, mettant en
dv i dence sa pr i nci pal e r esponsab i I it d,."
Le steering group "lnstallation de la nouvelle Commission", a discute de ce sujet dds sa
r6union du 16 juillet 1999. A cette r6union quatre domaines de travail en relation avec
I'informatique ont 6t6 identifi6s: Eurolook, Europa / Europap/us, courrier 6lectronique et
systdmes de codage d utiliser dans les applications. Des actions sp6cifiques ont ete
entam6es dans chaque domaine. Le but de cette note est de d6crire bridvement les
d6cisions prises sur les systdmes de codage d utiliser dans les applications informatiques.
Les orientations de base i respecter par le nouveau systdme de codage ont et6 fournies
par I'IGS dans deux notes dat6es du 22 et27 juillet 1999.
LES ORIENTATIONS DE BASE REQUES
. La suppression de la num6rotation des
Directions g6n6rales se r6fdre .
sp6cifiquement au nom officiel connu d
I'ext6rieur. La nouvelle liste des
directions g6n6rales ne comporte pas
de num6ro.
o L'usage d'un codage num1rique
invisible pour les aPPlications .
informatiques est possible.
o L'usage d'un systdme d'acronymes pour
des guestions administratives internes
est autoris6 (num6ros d'enregistrement
courrier, listes de participants a des
r6unions, annuaires, etc).
Les DG ont un ordre de Pr6s6ance
conventionnel dans toutes les
publications, listes, rapports. ll en est de
m6me avec les cabinets. L'ordre de
pr6s6ance est identique quelle que soit
la langue utilis6e.
Les DG qui changent significativement
par rapport a la situation pr6c6dente
doivent recevoir des nouveaux codes
(l'usage des anciens codes n'est pas
possible).
11
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LE SYSTEME DE CODAGE PROPOSE
Pour donner r6ponse i cette demande, un
groupe de travail informel constitu6 par
lGS, SG, lX, XlX, SdT et Dl s'est form6.
Ce groupe a discut6 de plusieurs systdmes
de codage envisageables (num6riques a
deux ou trois chiffres, alphanum6riques,
...), des contraintes impos6es par les
orientations regues et les contraintes de la
plupart des applications actuelles.
Comme r6sultat des travaux, ce groupe d
propos6 au steeing group I'adoption du
tableau en annexe. Ce tableau comprend
des codes num6riques d deux chiffres et
des acronymes alphab6tiques de 2 a 5
caractdres.
Ce systdme de codage n'est pas parfait
mais pragmatique (continuit6 des
applications actuelles) et tient compte les
d6lais impartis pour la mise en @uvre
(eviter les changements massifs, impact
lourd sur tous les Sl).
STATUT ACTUEL
Le sfeering group a adopt6 le systdme et le
tableau dans sa r6union du 12 aoll. En
outre, il est convenu de consulter
rapidement les directeurs g6n6raux sur
l'acronyme propos6 pour leur DG.
Les restrictions d'usage de ces codes ont
6t6 communiqu6es par M. Trojan dans la
note SEC(1999)1323 adress6e aux
Directeurs g6n6raux et chefs de service le
13 ao0t. Dans la m6me note, il est
demand6 de r6agir d propos de l'acronyme
avant le 25 ao0t.
Au vu des commentaires faits par les DG,
la liste a ete consolid6e et adoptee par la
Commission le 29 septembre 1999 avec
date d'application pour le 1"'octobre 1999.
LES ACTIONS A METTRE EN OEUVRE
Codification unique / commune
Chaque systdme d'information, g6rant une
partie administrative ou autre de la
Commission, a besoin de connaitre une
codification des entit6s. De plus, grand
nombre de systdmes d'information doivent
6changer des donn6es entre eux et
n6cessitent soit, une codification commune,
soit des tables de correspondance des
codifications entre les deux systdmes.
Vu le grand nombre de systdmes
d'information qui font des 6changes entre
eux, le nombre de tables de conversion
deviendrait rapidement 6norme et la
gestion difficile.
ll est donc propos6 de garder une
codification unique au sein de la
Commission pour toutes les entit6s
administratives. Cette codification devrait
6tre g6ree par un service administratif
unique a d6terminer dans le nouvel
organigramme de la Commission.
Le projet Directory servrces devra offrir, d
terme, une solution d cette probl6matique.
Adaptation des systdmes existants
Les nouveaux codes devraient deji pouvoir
6tre utilisables par la plupart des systdmes
d'information existants. C'6tait un des
grands avantages du systdme num6rique d
deux chiffres retenu.
ll y aura lieu de modifier tous les systdmes
d'information qui ne sont pas capables
d'utiliser les codes car les nouveaux
organigrammes et des rdgles associ6es en
la matidre (ordre de pr6s6ance, ...) seront
d'application imm6diate a la prise de
fonction de la nouvelle Commission.
Javier PUIG SAQUES
DI / SSI
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ANNEXE
acronymes (uniquement i usage interne)
et codes (pour usage informatique exclusivement)
pour les DGs et services de la nouvelle Commission
Nom complet et ordre de pr6sentation Ful! name and order of presentation
Acronyrnes
(usage
internell
Codei
invisiblel
Secr6tariat 96n6ral Secretariat General SG 31
Service juridique Legal Service SJ 32
Service Presse et communication Press and Communication Service PRESS 61 (new)
DG Affaires 6conomiques et financidres Economic and FinancialAffairs DG ECFIN 02
DG Entreprises Enterprise DG ENTR 62 (new)
DG Concurrence Competition DG COMP 04
DG Emploi et affaires sociales Employment and Social Affairs DG EMPL 05
DG Agriculture Agriculture DG AGRI 06
DG Transports Transport DG TRANS 07
DG Environnement Environment DG ENV 11
DG Recherche Research DG RTD 12
Centre commun de recherche Joint Research Centre JRC 53
DG Soci6te de l'information lnformation Society DG INFSO 13
DG P6che Fisheries DG FISH 14
DG March6 int6rieur lnternal Market DG MARKT 15
DG Politique 169ionale Regional Policy DG REGIO 16
DG Energie Energy DG ENER 17
DG Fiscalit6 et union douanidre Taxation and Customs Union DG TAXUD 21
DG Education et culture Education and Culture DG EAC 63 (new)
DG Sante et protection des consommateurs Health and Consumer Protection DG SANCO 64 (new)
DG Justice et affaires int6rieures Justice and Home Affairs DG JAI 65 (new)
DG Relations ext6rieures ExternalRelations DG RELEX 66 (new)
DG Commerce Trade DG TRADE 67 (new)
DG D6veloppement Development DG DEV 68 (new)
DG Elargissement Enlargement DG ELARG 69 (new)
Service commun des relations ext6rieures Common Service for External Relations SCR 55
Office d'aide humanitaire Humanitarian Aid Office ECHO 51
Eurostat Eurostat ESTAT 34
DG Personnel et administration Personnel and Administration DG ADMIN 09
Inspection g6n6rale des services lnspectorate General IGS 49
DG Budget Budget DG BUDG 19
DG Contr6le financier FinancialControl DG AUDIT 20
Office europ6en de lutte antifraude European Anti-Fraud Office OLAF 57
Service commun lnterpr6tation- conf6rences Joint lnterpreting and Conference Service SCIC 38
Service de traduction Translation Service SDT 47
Office des publications Publications Office OPOCE 43
Si n6cessaire, des acronymes et des codes pour les cabmets seront ddterminds plus tard
13
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New E-mail addresses for the
New Commission
- Starting November 3, 1999 -
A new E-mail addressing convention has been approved to increase transparency and
allow Commission personnel to keep their address throughout their career.
External addressing
The evolution mainly consists of a change
to the external SMTP (lnternet) addresses.
The external X.400 addressing will
practically remain unchanged and the
internal (X.400) addressing will not change
at all, see also chapter X.400 implications".
The lnternet address change is twofold, first
the elimination of the DG indication and
secondly, the replacement of the "'cec.be"
indication by " cec.eu.inf' .
Firstname. Lastname@dgyy. cec. be
J
Firstname. Lastname@cec.eu. int
These changes will apply to all personal
and functional mailbox addresses officially
registered in the Commission's shared
address book (this implies that no local or
hidden mailboxes are concerned). They
were already performed for all the new
Commissioners, their Cabinet members
and their official spokesmen from the 7th of
September 1999 onwards, but will be
deployed towards all Commission E-mail
users on the 3'd of November 1999.
The current lnternet addresses will remain
active until the middle of 2000 to assure the
same overall quality of service as the E-
mail user population is used to (i.e. as long
as the address is defined on the original E-
mail server). Practically speaking, all
messages will be delivered as soon as they
enter the Commission's E-mail
environment, whether they were sent to the
old or new lnternet address.
Clarification of domain name
Eliminating the DG indication in the lnternet
address is easy, but the replacement of the
domain perhaps needs a small clarification.
The domain "eu.int' consists of the top-level
indication "int', which stands for
"lnternational organisations" and the
second-level indication "eu", which refers to
"European Union".
Together they uniquely identify the lnternet
domain for all the institutions and
organisms of the European Union, some of
which can be found in following list:
The Delegations are an exception to the
rule, because their geographical location
indication has to remain referenced in their
address for routing purposes (e.g.
Firstname. Lastname@delusw.cec.eu. int for
the Delegation of US Washington and
Firstname. Lastname@delche.cec.eu. int for
the Delegation of Geneva).
Court of justice
Training Foundation
eea.eu.int
eca.eu.int
14
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Major benefits
. The E-mail user can go to another DG
without having to change his/her
electronic address, business cards,
documents, lnternet referencing, etc...
. The external world does not have to
modify its E-mail contact information
and can continue to send messages to
the same address, transparently and
independently from the recipient's actual
(physical) location.
. The E-mail users will no longer have to
unsubscribe from and subscribe again
to lnternet mailing lists, when they move
between DGs.
. Addresses are more intuitive for outside
correspondents, meaning that they no
longer have to know the exact internal
location of their Commission recipients,
to be able to reach them.
Homonym side-effect
We currently have over 25.000 E-mail
users, actively working at the Commission.
Its stands to reason that some of them have
the same name (as viewed in the shared
address book). Up until now, this analogy
did not really generate any addressing
problems, because their organisation (or
organisational unit) differentiated them from
each other.
Unfortunately, these "location" values will
be eliminated in the new address structure
and this will create name twins, or
homonyms, as we tend to call them, if no
specific action is taken.
The DI/DC has in fact identified about 50
potential homonyms and anticipated the
problem by personally addressing all of
these people and asking them to assist the
DI/DC in looking for a solution (e.9. adding
a second name to the current address
name, like John-Patrick instead of John).
X.400 Compatibility
X.400-based messaging will no longer be
part of the future strategy at the European
Commission. Therefore, the current X.400
addressing (for external usage) has only
been slightly modified for compatibility
reasons and to allow a simpler use by our
external correspondents.
C=be;A=rtt; P=cec; O=dgyy; OU 1 = Bxl ; S= Lastname;
G=Firstname
C=be;A=rtt; P=cec; S=Lastname; G= Firstname
lnformation
The introduction of this new E-mail
addressing convention for lnternet
messaging may represent a major change
in your daily work. Please do not hesitate to
contact the E-mail service for further
information or help and feel free to
distribute this article wherever you deem
appropriate, to make your correspondents
aware of the upcoming changes and
benefits of the new addresses for the
European Commission.
Fr6d6ric ALEXANDRE
Dl / Data Centre / E-mail Service
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Visite au s ASTRA 
a 
L'été 1999 a été marqué par le lancement du Satellite ASTRA 1 H qui ouvre une nouvelle 
ère pour des applications interactives multimédia par satellites. Ces applications 
interactives sont assurées par les émissions de répéteurs embarqués en bande Ku 
(émissions de l'espace vers la terre entre 10,70 et 12,75 GHz) et par la réception sur 2 
répéteurs en bande Ka des émissions des clients (émission de la terre vers l'espace entre 
29,5 et 30,0 GHz). ASTRA 1 H vient ainsi ouvrir l'Europe au multimédia par satellite. 
Le Centre de contrôle spatial de Betzdorf 
La filiale ASTRA-NET offre déjà trois services de diffusion multimédia auxquels s'ajoutera 
bientôt un service «Satellite Return Channel» ouvrant l'inter-activité aux usagers avec la 
bande Ka du satellite ASTRA 1 H. 
~wv ka/Content Prov1der 
DIIB/MP~G2 
c.ompliant 
d~t• stro.am 
Sllr•-•v High sp .. d 
O.liv•ry lnt ...... t 
Les trois services de diffusion utilisent des flux de donn6es DVB/MPEG2 (Digital Video
Broadcasting / Moving Picture Expert Group-2). Ces services permettent aux fournisseurs
de contenu de contrOler entidrement leur service depuis la source jusqu'd l'application
install6e chez le client. Cependant les interfaces API sont ouvertes A toute application
sp6cifique.
Package Delivery
La platerforme ASTRA-NET permet la distribution simultan6e de <Packages) vers un
grand nombre de PC, par !P Multicast. La vitesse de transmission reduit sensiblement les
co0ts et la dur6e globale de distribution. Par exemple on peut diffuser des fichiers
contenant de la musique ou du contenu d'enseignement d distance A des usagers bien
identifi6s.
Streaming Delivery
ASTRA-NET assure ici des liaisons vers des ensembles d'adresses lP/Multicast par des
canaux a d6bit garanti (ClR, technologie Push). Ces canaux sont multiplex6s sur la bande
passante allou6e au r6p6teur.
suEJmtG I
stoElo brndridh
Par exemple on utilisera ce service pour la diffusion en continu d'informations financidres,
de radio ou de vid6o. Le fournisseur e:max distribue ainsi des programmes de d6tente
entrecoup6s de publicit6 vers des boutique, discothdque, centres de fitness, lieux de
rencontre.
High Speed lnternet
La r6ception des pages lnternet est acc6l6r6e grdce d la liaison descendante qui offre un
d6bit jusqu'd 400 kbiUsec. La requ6te vers lnternet est assur6e par une liaison modem ou
ISDN qui passe par le fournisseur de service.
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Up to aoo Lbiq3
The Harnet
,'t
t\
Ce type de diffusion permet le partage de la liaison satellitaire par tout type d'application
lnternet comme par exemples: e-mail, fureteurs (browsers), NNTP news, FTP, Real Audio,
Cisco lP/TV, Microsoft Netshow, etc.
La Reception par Satellite
Les trois services actuels de diffusion ne requidrent qu'une antenne de 60 cm, connect6e
ir une carte de r6ception ASTRA a installer dans un PC. La r6ception peut 6ventuellement
6tre coupl6e d la r6ception de canaux de t6l6vision analogiques et digitaux (sur d'autres
r6cepteu rs appropri6s).
q-r-EL
to c r&9lo feod Alfn&I{El F.nliM brrrd
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La r6ception par une seule antenne suffit d diffuser les m6mes services i de multiples
endroits d'un bAtiment par I'emploi de cascades de <multiswitches>.
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Michel COLIN
Wireless Engineering
Dl / Strategie TR
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Y2K Risk Reduction and
Contingency Planning for Networks
and Telecommunications Unit
This document summarises the "SLA" we will be offering other Commission services for
Risk Reduction and support for Crisis Cells. lt summarises all actions we have taken or will
take to reduce the impact of the Millennium Bug. lt acts as the input of the
Telecommunications and Networks Unit into the various reporting exercises currently
being undertaken at different levels. lt serves as an undertaking at Unit level on what we
can, cannot provide and therefore as a basis for the completion of planning for this project.
DISTINCTION BETWEEN RISK
REDUCTION MEASURES AND
CONTINGENCY PLANNING
It is important to understand the difference
between risk reduction and contingency
planning, in order to avoid incoherence.
Risk reduction is about maintaining normal
service levels, through reinforcing the
robustness and reliability of infrastructure.
Such reinforcement is expensive because
of its extensive nature and therefore has
economic limits: e.g. we cannot establish
backup international X.25 connections. On
the other hand such reinforcements have
lasting value through the contribution they
make to risk management. Contingency
planning, in the context of the millennium
crisis and the crisis cell approach, is an
intensive process, tightly focussed on
providing maximum support to a small
number of key decision-makers for a limited
period of time. Risk reduction measures
should be in place before the critical period
and should operate automatically. Crisis
cells on the other hand may require
considerable support during the critical
period.
It is also important to recognise that risk
reduction and support for crisis cells are
complementary. Nevertheless, if despite
risk reduction measures already taken,
there are widespread failures, the absolute
priority is to provide support for crisis cells.
This is because of the peculiar nature of the
millennium problem: an unforeseen
problem will manifest itself simultaneously
in a number of different places, and will
probably not be resolvable without the
assistance of the product or service
provider.
LIMITATIONS
Electricity supply
Risk reduction measures undertaken by the
Telecommunications and Networks Unit
cannot guarantee network availability in
buildings that do not have backup electric
generators: no electricity, no network.
Where buildings do have backup
generators, we assume that these
generators are capable of providing an
adequate power supply for 8 hours. The
caveat contained in the section on risk
reduction for Telephony services also
applies here. Computer equipment must be
connected to a no-break circuit in the event
of a power failure.
External Networks
We are not responsible for the
management of external networks. We are
naturally making every effort to ensure that
our external operators are making at least
the same efforts that we are in this area.
RISK REDUCTION FOR TELEPHONY
RISK REDUCTION FOR DATA
Physical access to buildings
The protocol
responsible for
badge readers
devices.
security service is
testing of magnetic
other access control
and
the
and
Risk Reduction Measure When
Network Failure PABX Upqrade Proiect 31 October
Failure of Connections to External
Networks
Re-routing of incoming and outgoing calls Done
Failure of Belgacom OPtical Fibre
Network
Re-routing via copper network (Limited
capacity only)
30 September
Failure of Central Switchboard or
Failure to reach Central Switchboard
Re-routing of incoming calls to backup
switchboard (incl. Brussels to Luxembourg
and vice versa.)
30 September
GSM Handset Failure Y2K Audit of GSM stock +letters to suppliers 30 September
Failure of GESTEL - billing etc GESTEL Y2K Upgrades 31 October
Risk Reduction Measure When
Failure of Network Hardware All equipment in service is Y2K compliant or
does not use dates
Done
Failure of Management Applications New Y2K Network Management applications
developed. Fallback to Command Line
lnterface based manaqement if necessary
Done
Failure of fibre optic SDH network Fallback to copper HDSL network Done
Network instability, Route "flap" lsolation of section of internal network.
Disconnection of faulty network component, if
necessarv.
30 September
lnternal X.25 Network failures Phase-out of connections no longer in use +
uoorade of remaininq network.
31 October
Problems with Strong Authentication
(cards, card-readers etc)
Replacement of existing smart card system
by Y2K compliant system (token cards +
firewall authentication).
31 October
Failure of Dial-ln services lntroduction of new Y2K compliant systems. 15 October
Failure of BT Frame Relay network. lf TC connection to BT: re-route via other TC,
otherwise beyond our control. (Under
investiqation)
15 October
Failure of UUNET lnternet
connection
lf connection to UUNET: statically re-route
via other TC, otherwise beyond our control.
(Under investioation)
15 October
Failure of SNET international link Re-route traffic via ISDN backuP. Done
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MINIMUM SERVICE LEVELS FOR WHICH SERVICES WILL BE CONSIDERED TO BE
NoRMALLy DURTNG THE pERroD 3isr DEcEMBER 1999 To 2N'JANUARy 2oo0
INCLUSIVE
The table below specifies minimum levels of service that should be maintainable in
different areas, on the basis of risk reduction measures we have taken. lf these services
failto meet minimum service levels, despite risk reduction measure this would indicate that
we should concentrate resources on supporting the crisis cell or crisis cells.
Service Minimum Acceptable Service Level andMaximum Acceptable Outage during critical
period.
lntervention
Priority
(1=Highest,
reserved for
Crisis Cells,
5 = Lowest)
Crisis cellsuooort See chaoter "Continoencv olan" 1
Voice Telephony - Outgoing
calls
Ability to make internal calls. Ability to get outside
line by dialling '0'. Max acceptable outage 20
minutes.
2
Telephony - lncomingVoice
calls
Ability to reach internal destination by dialling
'normal' number. Ability to reach operators by
dialling +32 2 299-11-11 from Belgium or +352
4301-1 in Luxembourg. Maximum acceptable
outaqe 20 minutes
2
SNET lnternational Link Available bandwidth at least 2Mb/s. Maximum
acceptable outaqe 2 hours.
3
Connections to lnternet for e-
mailand Europa
Available bandwidth at least 2 Mbls to provider
point of presence at at least one location.
Maximum acceotable outaoe 2 hours.
5
Connection to private BT WAN Available bandwidth at least 128 Kb/s for at least
JRC ISPRA and DG24 Dublin. Maximum outage 2
hour
4
SNET lnter-building link Speed of backup copper connection - normally 2
Mb/s. Maximum outaqe 2 hours
3
SNET lntra-building network Floor switches or hubs in service. Maximum outage
2 hours
3
CONTINGENCY PLAN . SUPPORT FOR
CRISIS CELLS
Limitations
We will provide infrastructure support to a
Central Commission Crisis Cell. All other
requests for Crisis Cell support must be
received by mid-October, to allow for time
to order lines and equipment. There is little
point in installing a Crisis Cell in a building
that does not have a backup electricity
supply.
Grisis Cell Support
The Telecommunications and Networks
Unit will provide the following equipment
and support for Crisis Cells on request:
One or more direct PSTN telephone
lines, for use if the internal telephone or
data network fail+appropriate handsets.
GSM handsets equipped with prepaid
SIM cards from at least two different
network operators. (ln the first instance
DG's would be asked to provide the
handsets from the existing stock
allocated to them, whilst we would
provide the SIM cards).
. A 10 base T mini-hub and twisted pair
cabling to create a small LAN, if it is
envisaged to have more than one PC.
. Subscriptions for dial-up services and
mailboxes with the Commission's
lnternet provider together with the
telephone numbers of points of
presence. (Still under discussion. lf e-
mail support during the critical period
this would be necessary, but
"emergency" e-mail addresses would
need to provided.)
o Advice and support for the networking
and telephony aspects of the crisis cell.
Please note that supply of PCs modem
cards and advice on PC configuration
will be done in co-operation with the
IRM Teams concerned.
AFTER IT'S ALL OVER . RECOVERY
Hopefully the special infrastructure will
never be needed. lf nevertheless widescale
network disruption does take place users
must be aware that recovery to normal
operational minima may take some time.
FIREDRILLS
Emergency scenarios are not worth the
paper they are written on unless they are
tested. Therefore it is intended to test the
risk reduction measures and the support for
crisis cells during the next "Test Grande
Nature" in November.
Colin O'DRISCOLL
DI/TR
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MISE EN PLACE DE
LA GESTION DE LA QUALITE
Dans le cadre de la mission de I'unit6 Conseil et Evaluation Technique (CET) nous avons
la responsabilit6 de <poursuivre la mise en place de la gestion de la qualit6>>.
C'est notre intention d'intensifier les contacts avec les unit6s pour mieux adapter la
gestion de la qualit6 (nouvelle vision! nouveau vecteur!) i leurs besoins sp6cifiques.
GESTION DE LA QUALITE
La gestion de la qualite que nous
proposons s'inspire, surtout, des normes
ISO et du modele qualite europ6en de
EFQM - European Foundation Quality
Management.
La gestion de la qualit6 informatique est
compos6e de quatre 6l6ments:
o La politique qualite dejd approuv6e par
le CD le 12.03.1999;
. Le sysfdme qualite qui est en
construction pour la mise en euvre du
management de la qualit6;
. Le programme QUALINFO qui contient
les tdches d ex6cuter par le systdme
qualite pour concr6tiser la politique
qualite;
. Le seruice <quality management> qui
est le site web organis6 en accord avec
le Catalogue de services de la Dl.
Nous pouvons dire que le systdme qualite
est la structure et que la politique qualit6 etle programme QUALINFO sont le
<<Roadmap>>.
Dans le langage de l'informaticien, le
systdme qualite est le hardware et le
software de base et le programme
QUALINFO le software d'application.
Le service <quality management> est le
centre d'information sur la qualit6.
POLITIQUE QUALITE
Le Conseil de direction a approuv6 la
politique qualite orient6e vers la qualit6
totale qui pr6voit:
o l'eng?gement pour la qualite
o la qualite pour nos clients
o la qualit6 pour le personnel
. la qualit6 pour la Direction informatique
o la qualite pour I'institution.
SYSTEME QUALITE
Le systdme qualit6, en accord avec la
norme ISO 8402:1994, est <<l'ensemble de
l'organisation, des proc6dures, des
processus et des moyens n6cessaires pour
mettre en euvre le management de la
qualit6>.
L'organisation du systdme qualit6 tient
compte du fait que <la qualite est I'affaire
de tous>.
Elle est constitu6e:
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o par le Conseil de direction, les chefs
d'unit6 et chefs adjoints d'unit6 qui ont la
responsabilit6 de d6cider;
o p?r le secteur CET-Q qui a la
responsabilit6 d'6laborer et de proposer;
o p?I le Comit6 qualite de la Direction
informatique et l'assistance externe qui
ont la responsabilit6 de conseiller;
o et par les responsables qualit6 et le
personnel de la Direction informatique
qui ont la responsabilit6 d'ex6cuter et
d'int6grer les proc6dures qualit6 dans
les activit6s.
La structure organisationnelle est encore
constitu6e par !e CTl, les IRM et le Groupe
qualit6 - DI/IRM pour les aspects qualit6
concernant les DG et les Services.
Les processus et proc6dures du systdme
qualit6 sont en construction.
Selon lSO, processus est <<l'ensemble des
moyens et des activites li6s qui
transforment des 6l6ments entrants en
6l6ments sortants> et procEdure est la
<manidre sp6cifi6e d'accomplir une
activit6>.
Les processus qualit6 concernent la
politique qualit6, le systdme qualit6, le
programme QUALINFO et le service
<quality management>.
Les proc6dures qualit6, identifiees
actuellement, sont n6cessaires pour
I'ex6cution des activit6s du Programme
QUALINFO. Les proc6dures principales
sont au stade du d6veloPPement.
Les moyens du systdme qualit6 seront
detaill6s dans une phase ult6rieure.
PROGMMME QUALINFO
Le Programme QUALINFO contient la
strat6gie, les objectifs et les tiches pour
concr6tiser la politique qualit6.
Nous proposons une strategie qualit6
bas6e sur trois axes principaux:
ler axe - Mesure de la satisfaction du
management (!RM inclus), des utilisateurs
et du personnel informatique pour obtenir
un feedback et am6liorer les services et
prod uits informatiques;
2ime axe - Elaboration de plans qualit6 et
<service level agreements> associ6s aux
projets, produits et services. Une priorite
doit €tre attribu6e aux services (6tant
donn6 l'approche service i la DI 9616 par
K. DE VRIENDT);
3dme axe - Promotion du TQM (Total
Quality Management) a travers un
ensemble d'actions de grand impact sur la
qualit6 de l'informatique. Les actions de
promotion du TQM propos6es concernent:
. I'organisation d'exercices <<self
assessmenb de la qualit6 i la Dl,
sur base du moddle de qualit6
europ6en, pour I 'identification du
niveau de qualit6 atteint et de tout ce
qu'il faut am6liorer;
o I'organisation d'une vitrine qualit6
annuelle: p.ex. journ6e avec des
sessions plenidres et de travail sur
notre qualit6 ou traitement d'un
thdme concernant la qualit6 et les
technologies de l'information;
. !'organisation de la formation TQM:
cours sur les proc6dures principales,
mesure de la satisfaction, Plan
qualit6, <<service level agreement>;
d6termination des co0ts/b6n5fices
de ces activit6s, ...;
. l'organisation et la mise i jour du site
web <quality managemenb.
Les cinq objectifs du Programme
QUALINFO ont 6t6 extraits de la politique
qualit6 et concernent l'engagement pour la
qualit6, la qualit6 pour nos clients, la qualite
pour le personnel, la qualit6 pour la Dl et la
qualite pour l'institution.
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Selon ces objectifs 29 taches sont
pr6sent6es. Les tiches choisies devront
obtenir I'accord des responsables et
permettre d'ex6cuter la politique qualit6 en
accord avec la strat6gie adopt6e. Ceci veut
dire que les tdches prioritaires sont les
tAches de mesure de la satisfaction, les
plans qualit6, les SLA et les t6ches de
promotion TQM.
Les d6tails des tdches sont repris dans le
tableau pr6sent6 dans le document CU-
a9(a)-99.
Les ressources n6cessaires seront
estim6es ult6rieurement, sur base des
tdches et priorit6s adopt6es.
Je vous invite a nous transmettre des
suggestions sur la strat6gie et les tdches i
inclure ou a modifier afin d'adapter
QUALINFO aux diff6rents besoins.
SERVICE "QUALITY MANAGEMENT''
Le service (QUALITY MANAGEMENT> est
en construction.
Le site web contient d6jdr des informations
sur la Politique qualit6, certains 6l6ments
sur les proc6dures et la formation qualit6 et
le vocabulaire ISO et TQM.
Nous compl6terons toutes les rubriques au
fur et a mesure de la disponibilit6 de
l'information.
Jean DONVIL et Gaby SCHUCK travaillent
d la r6alisation de ce site dont I'ouverture
est planifi6e pour la fin octobre 1999.
J. ALVES LAVADO
DI / CET
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Gestion des publications d'Eurostat
assist6e par Action Workflow
Workflow 
- 
un sujet d la mode. Les termes de 'Workflow lourd', 'Workflow light, adhoc',
'Workflow et lnsem3', autant de sujets qui ont d6jd suscit6s maints d6bats passionn6s.
Afin d'apporter quelques 6l6ments concrets d cette discussion, nous d6crirons ici le projet
de workflow ayant pour objectif de donner un support informatique d la gestion du
processus des demandes d'6dition de publications statistiques au sein d'Eurostat.
L'application a et6 r6alis6e avec les produits d'Action Workflow, retenus dans I'appel
d'offres GED de 1997.
LE CONTEXTE
Eurostat produira en 1999 i peu prds 300
publications papier et CD-ROMS, 150
'Statistiques en bref et autant de
Communiqu6s de presse. En analysant les
productions des ann6es ant6rieures et les
pr6visions futures, on constate d'une part
un glissement accentu6 vers les
publications 6lectroniques (500 extractions
NewChronos/jour, 200.000 hits sur le site
internet d'EurostaUmois) et d'autre part une
pression accrue de fournir des donn6es de
haute qualit6, tres rapidement et dans les
d6lais pr6vus.
Se posent donc les defis principaux
suivant:
processus de publication
organisationnels
LE POINT DE DEPART
La gestion des demandes d'6ditions des
auteurs, qui aboutissent au programme de
publication d'Eurostat, est support6e depuis
1997 par une application intranet, se basant
sur les outils PL/SQL pour la g6n6ration de
pages dynamiques et le web serveur
ORACLE. Elle gdre les demandes de
publication des auteurs et toutes les
donn6es relatives d sa planification et A sa
production.
L'6tude de faisabilit6 avait identifi6 pour une
seconde phase de d6veloppement de cette
application les fonctionnalit6s suivantes:
disposer d'un meilleur contr6le du
processus
du processus (OU se trouve le dossier?)
et de rappels via le courrier 6lectronique
importantes d'6ch6ance de toutes les
publications d jour
futurs (mise i disposition de donn6es,
production)
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L'APPORT DU WORKFLOW
Suite d la r6alisation d'un premier prototype
d'une application workflow bas6e sur Action
Metro avec l'objectif de valider I'ad6quation
de cet outil pour traiter des cas d'affaires
concrets, un bilan positif avait ete tir6:
des 'cas d'affaires' s'intdgre
parfaitement dans les activites de
Corporate Planning d'Eu rostat
d'analyse sont orient6s vers les
processus et les services i fournir
L'APPROCHE GENERALE
la m6thode d'Action Workflow est bas6e
sur un moddle clienUfournisseur(customer/performer) et requiert
d'identifier clairement qui fait quoi
la mise en @uvre permettra d'am6liorer
la qualit6 des services
Action Metro est bas6 entidrement sur le
web
facilit6 d'int6gration avec les bases de
donn6es existantes
En d6marrage du projet, un premier moddle du processus exisfantlut realis6 et analys6:
final acceptance by Cl
technrcal agreement
send_Order
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Ce premier moddle met en 6vidence que le
travail se passe de fagon s6quentielle: les
activit6s se basent sur le routage de
dossiers et presque chaque intervenant
rediscute le dossier avec !'auteur.
L'analyse du processus a permis d'identifier
ces faiblessep et l'unit6 op6rationnelle a mis
en @uvre des am6liorations sur le plan
organisationnel:
office' et'back-office'
fonction des diff6rents type des
publications
responsabilit6s de chacun
L'it6ration des am6liorations apport6es sur
le plan organisationnel a finalement donn6
lieu au moddle actuel du processus, qui est
d la base de I'application:
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:L'application workflow pr6sente un interface
unique aux fonctionnalit6s de workflow et
celles de I'ancienne application STATPUB
a travers le browser Netscape. Pour le
confort des utilisateurs, et dependant de
l'6tat du processus, certaines donn6es de
STATPUB sont accessibles aux
gestionnaires de fagon transparente en
lecture/mise d jour.
Les fonctionnalites typiques de workflow
sont les suivantes:
par courrier 6lectronique de confirmer la
date de remise des manuscrits et
d6marrage automatique des processus
pour la remise des manuscrits dans les
diff6rentes langues (processus li6s) en
cas de confirmation de la date de
remise par I'auteur
6lectronique aux intervenants a des
phases critiques du processus
cas de non-r6ponse d'un intervenant
end6ans un certain d6lai (accord
implicite) dans certains cas
une publication disponible a chaque
intervenant
(corbeille des travaux d faire)
agenda des travaux en attente et a
16aliser
gestion du dialogue entre les
intervenants. Action Workflow permet de
modeliser et de param6trer de fagon
trds flexible le dialogue entre deux
intervenants dans une boucle de travail
(negotiation enabled workflow), p.ex. la
n6gociation avant r6alisation ou I'accord
sur le r6sultat
diff6rentes vues sur l'6tat / calendrier /
6ch6ances des publications
fiche de statut unique avec les 6tapes
principales d'une demande et les
processus de remise de manuscrit lies
disponible pour tous les intervenants
gestion flexible des cas d'exception
(r6activation de certaines boucles de
travail)
d I *lEi{ SaiU
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BENEFICES PRINCIPAUX
Les b6n6fices se situent d'abord au niveau
qualitatif. Les avantages qu'apporte la
gestion des demandes d'6dition par le
workflow sont les suivants:
6tapes du processus par tous les
intervenants impliqu6s
management
production qui tient compte des 6tats du
processus
suite des op6rations est definie dans le
moddle du processus. Les participants
sont assur6s que le dossier arrive au
bon endroit
automatiquement. Les d6lais d6pass6s
peuvent donner lieu a des rappels
automatiques ou 6ventuellement faire
avancer le processus (accord implicite)
processus principal sont d6marr6s en
m6me temps que celui-ci (les remises
de manuscrits d'une publication multi-
lingue sont autant de Processus
d6pendants de la remise du manuscrit
principal) et l'information sur leur statut
est disponible dans une seule fiche de
suivi automatique.
pour consultation toute I'historique des
commentaires des intervenants. De
cette fagon, tous les participants sont
inform6s sur le traitement du dossier.
L'APPROCHE DU PROJET
Le projet s'est d6roul6 dans cinq phases:
Cette phase se concentrait sur l'analyse
du processus, l'identification des
diff6rents r6les, du qui fait quoi et des
interactions entre les participants. Le but
6tait de trouver l'accord de la
communaut6 des utilisateurs sur la
definition du processus. Lors de cette
phase, on laissait d6lib6r6ment de cot6
l'int6gration avec la base de donn6es
existante.
Lors de cette phase eut lieu le design de
l'int6gration avec la base de donn6e
existante, les adaptations n6cessaires
et un premier developpement soumis
pour approbation aux utilisateurs.
Cette phase comprenait la realisation de
la gestion des exceptions, des
notifications, rappels automatiques, etc.
par courrier 6lectronique, la gestion des
6quipes et du transfert de travail entre
les membres d'une 6quipe et d'autres
fonctions de gestion pour les r6les de
managers.
6volutive
Nous avons totalis6 +/- 180 H/J pour les
trois premidres phases, tout effort en
ressources internes, externes et
participation des utilisateurs confondus.
LES LEgONS
Quelques legons que nous avons pu tirer et
li6es a la sp6cificite de la d6marche
'workflow':
utilisateurs lors de l'6laboration du
moddle du processus est cruciale. Ce
sera leur r6le:
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. de transmettre leur
fonctionnelle
expertise
o de valider les prototypes et de
donner un feed-back
. d'approuver toutes les activit6s li6es
au processus
I'int6gration doit 6tre planifiee
soigneusement: dans notre cas, cette
int6gration avec l'existant comptait pour
50% dans les co0ts de d6veloppement
un moddle de workflow est diff6rent d'un
diagramme de flux
. il comporte plus de
(gestion des exceptions)
generes automatiquement et
I'int6gration avec les bases de donn6es
existantes se fait de fagon transparente
pour le d6veloppeur (lecture/mise a
jouQ. Dds qu'une version du moddle du
processus est prdte, un premier
prototype peut 6tre pr6sent6 aux
utilisateurs pour discussion.
processus et la m6thodologie sp6cifique
utilis6e par Action, une formation est
n6cessaire dans ce domaine.
L'ENVIRONNEMENT UT!LISE
L'application a ete developpee dans
I'environnement techn iq ue suivant:
STATPUB:
> SGDB ORACLE et Web serveur,
proc6dures PL/SQL dynamiques sur
UNIX
pr6cision WORKFLOW
LES ETAPES FUTURES
Les d6veloppements futurs planifi6s sont:
STATPUB avec I'application workflow,
c-d-d saisie des donn6es/gestion a
partir de I'agenda et des 6crans du
workflow et non plus via un lien html qui
lance STATPUB. Ce d6veloppement se
fera sur Metro 5 vu les nouvelles
fonctionnalit6s qui permettent une
int6gration trds ais6e avec les bases de
donn6es existantes.
Utilisation de versions simplifi6es du
moddle pour d'autres processus
similaires (communiqu6s de presse,
Statistiques en bref, ...)
Autres domaines d'application en cours
de prototypage:
. les r6les pour I'attribution des tiches
sont explicit6s
. il tient compte de I'interaction des client Netscapeparticipants (n6gociations,
acceptations, annulations, etc.)
d6pendant de la connaissance du
processus, des donn6es disponibles, de
I'organisation les techniques d'attributionde travail peuvent 6tre l'envoi
automatique d une personne d6sign6e,
e une 6quipe, des r6attributions
manuelles ou automatiques.
Action Metro s'est montr6 6tre un outil
tres flexible, riche en fonctionnalit6s et
bien adapt6 pour traiter le cas d'affaires
en question. Soulignons que Metro est
entidrement bas6 sur le web.
Les premiers tests avec la nouvelle
version de Metro 5 ont mis en 6vidence
que les d6veloppements seront facilites
6norm6ment: les 6crans html sont
. gestion des demandes
maintenance 6volutive pour
applications
de
les
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o gestion du Helpdesk et int6gration
avec la base ELS
o planification des r6unions pour le
Comit6 du Programme Statistique
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ORACLE 8.x Gonnection Manager
La version Oracle8.x apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalit6s. Parmi celles-ci,
dans le domaine de la connectivit6, le produit NET8, successeur de SQL*NET (Oracle
version 7.x) ajoute des possibilit6s de concentration, contrOle d'accds et multi-protocol
translation support avec Connection Manager. C'est une fonctionnalit6 seryeur et elle
permet selon Oracle, un nombre de connexions concurrentes qui peut atteindre 3000 avec
Oracle 7.x etjusqu'd 30000 avec Oracle 8.x.
Connection Manager utilise le multiplexing pour r6aliser la concentration et le pooling de
connexions au serveur. Le pooling de connexions n'est possible que si I'instance de la
base de donn6es est configur6e en Multi-threaded Server (MTS Oracle), les connexions
s'effectuant alors sur des dispatchers. Connection Manager permet 6galement un contrOle
d'accds par une gestion de rdgles ainsi que le support multi-protocoles.
Connection Manager s'intercale comme un relais entre le client et le serveur r6alisant ainsi
une architecture multi-tiers. ll concentre d'un c6t6 les requ6tes du client dans une session
et dialogue avec le serveur de l'instance de la base de donn6es par l'interm6diaire de
celle-ci de l'autre. Dans le cas d'un serveur configur6 MTS, Connection Manager utilise
des connexions physiques r6utilisables et partageables aux dispatchers pour les sessions
clients.
Concentration
Connection Manager transforme les multiples connexions client en une "single transport"
connexion vers le serveur. En utilisant plusieurs Connection Manager et Oracle MTS on
peut augmenter en cons6quence le nombre de connexions concurrentes.
Gorrrrectl orrlVlarrager:s
Server
CII erats;
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Pooling
GrAce a Oracle MTS, Connection Manager peut g6rer des "pools" ou groupes de
connexions logiques et physiques. ll peut lib6rer des connexions physiques non actives
(avec lesquelles il maintient alors des connexions logiques) pour de nouvelles demandes
si le maximum de connexions est atteint. La connexion physique sera r6tablie si une
requ6te de connexion survient sur cette connexion logique. Les connexions sont
partagees ou regroup6es vers les dispatchers definis dans l'instance
Controle d'accds
Connection Manager peut rejeter une demande de connexion en utilisant des rdgles
bas6es sur:
. client !P address
. host !P address
. host service id
Multi-protocole support
Connexion Manager gdre la translation des connexions r6alis6es d travers plusieurs
protocoles (TCP/IP, SPX, ...)
Tests DI-STB
Le but de ces tests 6tait d'6valuer le produit Connection Manager mais 6galement
d'6tudier l'impact de cette configuration dans notre environnement (NTP).
Configuration de tests
Pour les tests de Connection Manager la configuration suivante a 6t6 utilis6e:
o Serveur Sun Solaris 2.5 Oracle 8.0.5
tr Serveurs Windows NT Oracle 8.0.5, 8.1.5
Les tests effectu6s en combinant instances, listeners et Connection Manager entre les
diff6rents serveurs se sont av6r6s tous positifs:
. !nstance 7 .3.4,8.05, 8.1 .5
. Listener 7 .3.4,8.0.5
. Connection Manager 8.05, 8.1.5
B Client Windows NT Workstation NTP
Serveur. Connection Manager
L'installation du Connection Manager s'effectue de pr6f6rence sur un serveur distinct de
celui de l'instance i acc6der.
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Exemple:
Sur le serveur GRUMPY (Windows NT, Oracle 8.1.5), le fichier CMAN.ORA est configur6
pour 6couter les requ6tes sur !e port 1650:
o CMAN.ORA
cman = (ADDRESS_L/Sf=
(AD D RE S$=(PRO fO CO L=tcp) (H O ST=g ru m py) PO RT= I 650) (Q U E U E S IZE=32))
)
c m a n_a d m i n = (AD Dp555= (PR OT O C O L=tc p) ( H O ST= g ru m py) ( P O RT= I 67 0) )
cm anJ)rofile - (parameter_list=
( M AX I M U M-RE LAY S= 1 0 2 4)
(LOG-LEVEL=0)
(TRACING=no)
( R E LAY 
-S T AT I S T I CS =Yes)(SHOW-TNS-INFO=no)
(USE-A S Y N C 
-C A L 1-= Y e s)(AUTH E NT I CAT I O N-LEV E L=0)
)
#cman_rules = (rule_list=# (rule=(src=spcsfn)(dst=x)(sru=x)(act=accept)) Q======= Contr6le d'accds
#)
Connection Manager est lanc6 avec la commande CMCTLSO start
Serveur. lnstance de la base de donn6es
Exemple:
Sur le serveur MINNIE (Sun Oracle 8.0.5.1) l'instance de la base de donn6es est V805.
o INIT.ORA
Seulement si l'on d6sire utiliser le pooling de connexions avec Oracle MTS, le fichier d
modifier est INIT.ORA de l'instance. ll suffit d'ajouter les lignes suivantes:
Exemple:
mts_di sp atche rs=" (p rotocol=tcp) (di sp atch e rs=4) (m u l=O N) (pool=ye s) (con= 1 00) "
mts_m ax_d i s p atc h e rs= 1 0
mts_seruers=1
mts_max_servers=10
mts_seruice=V805
mts_listener_address-"(ADDR555=(PROTOCOL=tcp)(HOST=minnie)(port=1521))"
L'instance est lanc6e par la commande SVRMGRL, connect internal, startup
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tr L/STENER.ORA
Configur6 pour 6couter sur le port 1521
SQLNELA UTH ENTI CAT t ON_SERV/CES = (NONE)
U SE_PLU G_AN D_PLAy_L/S IENER = O F F
U SE_CKPF I LLIISIENER = OFF
L/SIENER =
(ADDRESS-L/Sr =
(ADDRESS=
(PROTOCOL=|PC)
(KEY= V805)
)(ADDRESS =
(COMMU N ITY = TCP. STB.D l)
(PROTOCOL = TCP)
(Host = MINN I E. M I NN I E. STB. Dl)
(Port = 1521)
)
)
START U P_WA I T_T I M E_L/S IENER = 0
CONNEC T_T I M EO UT_LI ST E N E R = 1 0
T RACE_LEVEL_LI STEN ER = O F F
S/D_I/SI_L/SIENER =(S/D-LISf =(S/D-DESC =
(G LOBAL_DBNAM E = V 805. M I N N I E. STB. D l)
(SID_NAME = V805)
( O RAC LE-H O M E = /o rac I e/a p p/o ra c I e /p ro d u cU8. 0. 5)
(PRESPAWN_MAX = 10)
)
)
Le listener est lanc6 par la commande LSIVRCII start
Client
. Plate-forme NTP actuelle, SQL-NET 2.x vers Oracle 7.x ou 8.x "classique" sans
Connection Manager
Actuellement NTP installe sur les PC clients le run-time SQL-NET 2.3.4 permettant aux
applications d'acc6der d des bases de donn6es Oracle version 7.x ou 8.x en
clienUserveur. Ces applications utilise un "connect stringf' plac6 dans le fichier
paramdtre TNSNAMES.ORA ou dans un serveur NAMES. Le fichier paramdtre
SQLNET.ORA indique l'utilisation de TNSNAMES.ORA ou Oracle Names.
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Exemple:
o TNSNAMES.ORA "Connect string"
V805.MlNNIE.STB.DI =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = MINNIE)
(PORT = 1521)
)(CONNECT-DATA =
(S/D = V805)
)
)
tr SQLNELORA
AUTOMATIC_IPC = OFF
TRACE_LEVEL_CLI ENT = off
T RA C E_D I R E C T O RY 
_C L I E N T = \W ro g ra - 7 l\ora c/e \ln e tw o rk\\t ra c e
names.directoryjath = (INSNA MES, ONAMES) (==== TNSNAMES est utilise
names. defau lt_dom ain = di.cec. e u. int
N AM E S, P RE F E RRED-SERVERS =
(ADDRESS-L/Sf =
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(Host = oran amesrur0.cc. cec.e u. int)
(Port = 1575)
)
(ADDRESS =
(PROTOCOL = TCP)
(Host = oranamesrurl .cc.cec.eu.int)
(Port = 1575)
)
)
SQTNEL EXP I RE_T I M E = 2 1 47 4 83647
#LO G_D I RECTO RY_C Ll E NT = \\p roq ra - 1 \\ora N T\\n etwo rk\\loq
La connexion est test6e avec la commande PLUS8O scofltiqer@
VSOS.MINNIE.STB.DI
Les requ6tes sont formul6es vers le port 1521 mais la connexion entre le client et le
serveur s'effectuera sur le premier port disponible du serueur donc al6atoire
pour le client.
Plate-forme NTP actuelle, SQL.NET 2.x vers Oracle 7.x ou 8.x via Connection
Manager
Le script DI_STB run-time NetS peut ou ne pas 6tre install6 sur la plate-forme NTP.
S'il est install6 la connexion s'effectuera via NetS
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Exemple:
Avec cette configuration, on peut r6aliser une connexion i travers Connection Manager
en prenant par exemple le serveur GRUMPY (Oracle 8.1.5) pour serveur de
Connection Manager.
Seulement 3 lignes seront d ajouter dans les fichiers paramdtres de !a NTP.
tr Connect sting de INSNA MES.ORA ou serueur NAMES
V80 s_CM AN 
_G RUM PYSl.Ml N N I E.ST B.D I =(DESCRIPTION =(ADDRESS-L/Sr =
(ADDRESS 
= 
(PROTOCOL 
= TCP)(HOST = grumpy)(P0RT = 1650))(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = minnie)(PORT = 1 521))
)
(CONNECT_DATA = (S/D = V805))
(SOURCE_ROUTE 
= YES)
)
SQLNEI.ORA
Seulement si NetS est installe , ajout de la ligne: USE_CMAN = TRUE
La connexion est test6e avec la commande PLUS8O scott/tiqer@
V8O5 CMAN GRUMPYSI.MINNIE,STB,DI
Les requ6tes sont formul6es vers le port 1650 et la connexion entre le client et le
Connection Manager s'effectuera sur le poft 1650 du Connection Manager, il n'y a
plus de connexion entre le client et le serveur de I'instance de la base de donn6es.
Dans le cas d'une instance MTS le Connection Manager etablit une connexion
entre lui-m6me et le premier dispatcher disponible.
Conclusions
Connection Manager peut 6tre utilis6 pour canaliser et filtrer (cman_rules de CMAN.ORA)
les accds d une instance Oracle, il peut donc 6tre utilis6 comme Proxy pour les bases
Oracle 7.x eUou 8.x dans un contexte intraneUextranet .
ll apporte un gain de performances et permet d'augmenter le nombre d'accds concurrent d
une instance de la base de donn6es.
Pour mettre en @uvre cette nouvelle fonctionnalit6 il suffit de configurer Connection
Manager sur un serveur Oracle 8.0.5 ou 8.1.5 (obligatoire), de disposer de Net8.x sur les
postes clients (facultatif). Les instances de bases de donn6es existantes non Oracle MTS
peuvent alors 6tre utilis6s sans modifications.
Cependant pour b6n6ficier pleinement de toutes les fonctionnalit6s li6es d Connection
Manager, il faut envisager d'installer des configurations Oracle 8.x de bout en bout.
C'est d dire: Net8.x client et serveur ainsi que des instances configur6es Oracle MTS en
version 8.x.
G. JOULAIN
DI'STB/ED
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Storing files in Oracle 8 BLOBS with ColdFusion
And ExIPROC
The purpose of this document is to describe how files can be uploaded and downloaded
with a ColdFusion application to and from in an Oracle 8 database.
ColdFusion can't handle directly Oracle 8 BLOBS or Oracle 7 LONG RAW in the current
version. Due to that limitation, the file must be uploaded in a directory, and the database
itself will load it in the BLOB. ln the other direction, the database will create the file and
ColdFusion will transfer it.
An alternative solution would be to create an external client loading and unloading the
files, called by ColdFusion for example in a CFX_ tag. Since this solution would require an
extra connection to the database, bypassing the ColdFusion pool of connection, we cannot
guarantee the responsiveness and the scalability of the solution. We have given the
responsibility of uploading and downloading to the database itself.
The mechanism uses standard Oracle packages to store the file in a BLOB (binary large
object) via a BFILE data type and an external procedure written in C to actually write the
file to a directory.
The following paragraphs describe the procedure in detail. lt is summarized in Annex B.
IN THE DATABASE
We used an Oracle database version 8.0.5.1 for developing the example. !t should work
for all Oracle 8 databases.
The user
As a DBA, we created an application user FILELOADER, owner of the table and the
procedures.
This user is able to create DIRECTORY objects (an Oracle alias to a file system directory),
LIBRARY objects (an Oracle alias to an external procedure), and PROCEDURE objects.
ln a real situation, the user should only be able to access the DIRECTORY and EXECUTE
the procedures. The DBA will create himself the different objects.
CREATE USER FILELOADER IDENTIFIED BY FILELOADER;
6RANT CREATE ANY DIRECTORY TO FILELOADER;
6RANT DROP ANY DIRECTORY TO FILELOADER;
6RANT CREATE ANY LIBRARY TO FILELOADER;
6RANT CREATE ANY PROCEDURE TO FILELOADER;
6RANT DROP ANY LIBRARY TO FILELOADER;
6RANT DROP ANY PROCEDURE TO FILELOADER;
6RANT EXECUTE ANY PROCEDURE TO FILELOADER;
6RANT EXECUTE ANY LIBRARY TO FILELOADER;
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The table
A table must be created with a BLOB field to store the different files. Logged as
FILELOADER, we created the FILES table as follow:
CREATE TABLE FILES (
rD NUMBER( 38 ),
NAME VARCHAR2(?55),
DATA BLOB);
The procedures
We created two stored procedures, LOADFILE to load a file in the database, and
SAVEFILE to save a file from a blob.
LOADFILE
The procedure LOADFILE reads a file from a physical directory, and stores it in the Data
BLOB in our FILES table. lt uses the standard DBMS_LOB package to handle files and
blobs. lt needs a DIRECTORY object. We created the directory object to point to a
physical directory where the files will be copied. This directory must be on the same server
as the database, and the Oracle database process must have read and write access to it.
CREATE DIRECTORY MADRID_D_FILES AS
' D: \fnetPub\wwwroot\f i les' ;
The LOADFILE procedure is defined as follows:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE LOADFILE (pID IN INTE6ER,
pFilenome CHAR) is
outputlob BLOB;
inputfile BFILE;
filesize INTEGER;
BE6IN
inputfile := BFILENAME('MADRID-D-FILES', pFilenome);
IF DBMS-LoB.FILEEXISTS(inputfile) > 0 THEN
D BMS-LOB. FILEOPEN(inputf i le, dbms_lob.f i le_reodonly);
f ilesize := D BM5-LOB.6ETLEN6TH(inputf i le);
UPDATE files SET doto 
= 
empty_blob0, nome : pFilenome
WHERE;6 
= 
prD
RETURNIN6 doto INTO outputlob;
DBMS_LOB.LOADFROMFlLE(outputlob, inputf ile, f ilesize, t, t);
COMMIT;
DBMs LOB.FILECLOSE(inputfile);
ELSE
roise_opplicotion_error(-20001, 'File ' ll pFilenome ll
'does not exist');
END IF;
END LOADFILE;
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SAVEF!LE
The procedure SAVEFILE reads the file from the Data BLOB in the FILES table and writes
it as a file in the physical directory.
Here, due to the read-only nature of the BFILE data type, we were not able to use the
standard packages. We had to create an external procedure in C, install it and configure
the database to use it.
The C procedure
The code of the external procedure is given in annex A.
We compiled and linked this procedure on the NT platform with the following
command:
set include:C: \Ppsgps-1\OrocleS\OCI80\INCLUDE; %INCLUDE%
set I i b: C: \ Progro- 1 \Oroc le8 \ OCI80 \LI B \MSV C:%LIB%
cl -L /LD -Zi NewExtern.c /link msvcrt.lib oci.lib /nod:libcmt /DLL
For that, you must have Microsoft Visual C++ installed, and the Oracle Call
lnterface sdk (for oci.h and oci.lib) from the Oracle CD. Once compiled, the dll was
copied in the D:\orantS\RDBMS80\EXTPROC\ directory.
The listener
To be able to use external procedures, the listener.ora must have the definition of a
listener for the SID extproc on the IPC protocol such as:
LISTENER 
=
(ADDRESS-LrST 
=
(ADDRESS 
= 
(PROTOCOL : TCPXHOST: <host>XPOR1= <port>))
(ADDRESS 
= 
(PRoTOCOL 
= 
IPCXKEY= ORCL))
)
sID LIST-LISTENER=
(SID LIST:
(SID-DESC 
=
(SID-NAME 
= 
extproc)
(PROGRAM 
= 
extproc)
)
(SID-DESC 
=
(6LOBAL-D BNAME =ORCL.world)(SID-NAME: ORCL)
)
)
This listener will handle the incoming calls to the dll.
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Ihe INS name
To be able to connect to this listener via lPC, the tnsnames.ora must contain a
name definition:
extproc-connection-doto.wor ld :
(DESCRTPTrON:
(ADDRESS 
=
(PRoTocOL 
= 
IPC)
(KEY 
= 
oRcL)
)
(CONNECT-DATA 
= 
(SID 
= 
extproc)
)
)
The library
ln the database, we created as user FILELOADER a mapping between a PL/SQL
function and the C function. For that, we first created the LIBMRY pointing to the
external .dll:
create librory NewExtern os
' D: \orontS\RDBM580\EXTPROC\NewExtern.dll' ;
Then, we created the PUSQL procedure pointing to our C function:
CREATE OR REPLACE PROCEDURE WriteToFile(
p-Poth rN VARCHAR2,
p-Buffer rN RAW,
p-mode in VARCHAR2,
p-Len IN BINARY-INTEOER) As EXTERNAL
LIBRARY NewExtern
NAME "WriteToFile"
With context
PARAMETERS (CONTEXT,
p_Poth 5TRfN6,
p;oth INDICATOR,
p-Buffer RAW,
p-buffer INDTCATOR,
p_mode 5TRIN6,
p-mode INDICATOR,
P-Len INT,
p-len INDICATOR);
The procedure
The SAVEFILE procedure is the following:
PROCEDURE SAVEFILE (pID IN INTEGER, pFilenome CHAR) I5
outputblob blob;
len number;
buffer row(10000);
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offset number;
buffersize number :: 10000;
totolwritten number;
bsize number;
poth string(a000);
begin
SELECT DIRECTORY-PATH INTO poth from ALL-DIRECTORIES
WHERE DIRECTORY-NAME :'MADRTD-D-FILES';
rF 5QL%NOTFOUND THEN
roise_opp li cotion-error (-2000?,
'Directory MADRID-D-FILES does not exist');
END IF;
SELECT doto INTO outputblob FROM files WHER6 1! = pID;
rF 5QL%NOTFOUND THEN
roise-opplicotion-error(-20003,' Blob not found' );
END IF;
len := 5914s-LOB.6ETLENGTH(outputblob);
offset t= L:
bsize :: MOD(len, buff ersize);
DBMS-LOB.READ(outputblob, bsize, of f set , buf f er):
WriteToFile(poth | |'\' I I pFileNome, buffer,'wb',bsize):
totolwritten := bsize;
offset=offset+bsize:
while (totalwritten. len ) loop
D BMS-LOB.READ(outputblob, buf f ersize, off set, buff er);
WriteToFile(poth I I '\' I I pFileNome ,buff er,'ab' ,buff ersize):
offset z= offset * buffersize:
totolwritten := totolwritten + buffersize:
end loop;
end:
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IN COLDFUSION
Upload
To upload the file, we must first have an HTML page with an INPUT TYPE="file" tag that
allows the user to select the file to upload. When it presses the SUBMIT button, the file is
uploaded on the ColdFusion server, which is responsible for writing it in the directory
where Oracle can find it.
It then calls the LOADFILE stored procedure. An example is given in Annex C.
Download
To download the file, the ColdFusion server first calls the SAVEFILE stored procedure to
retrieve the file in the directory. lt is the available for downloading by the user via an
hyperlink, and we can redirect the user to it with the CFLOCATION tag.
See Annex D for an example.
A copy of the files can be obtained from the author.
Pierre DAMAS
DI.STB/ED
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Annex A: External procedure in C
/* NewExtern.c* /
#include <oci.h>
#define NullVolue -1
#include<stdio.h>
#include<string.h>
long 
-dec 
lspec(d I lexport) WriteToFi le(context
poth , poth_ind ,
messoge , messoge-ind,
filemode, filemode-ind,
len , len-ind )
chor *poth;
chor *messoge;
chor *filemode;
int len;
OCf ExtProc Cont ext *context;
short poth-ind;
short messoge-ind;
short f ilemode-ind;
short
{
len_ind;
FILE *file-hondle;
chor str[3];
int volue;
/* Check whether ony porometer possing is null */
if (poth-ind =: OCf-fND-NULL ll messoge-ind :: OCI-IND-NULL ll
filemode-ind == OCT-TND-NULL ll len-ind == OCf-fND-NULL ) t
text *initiol-msg = (text *)"One of the Porometers Hos o Null Voluel!! ";
text *error-msg;
/* Allocate space for the error messogetext, ond set it up.
We do not hove to free this memory - PLISQL will do thot outomoticolly. */
error_msg 
= 
OCfExtProcAllocCollMemory(context,
strlen(poth) + strlen(initiol-ms9) + 1);
strcpy((chor *)error-msg, (chor *)initiol-msg);
/*strcot((chor *)error-msg, poth); */
OCfExtProcRoiseExcpWithMsg(context, 20001, error-msg, 0);
/* OCTExtProcRoiseExcp(context, 6502): * /
return 0;
)
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/* Open the file tor writing. * /
f ile-hondlE 
= 
fopen(poth, f ilemode);
/* Check for success. ff not, roise on error.*/
if (!file-hondle) {
text *initiol-msg : (text *)"Connot Create file":
text *error-msg ;
/* Allocate spoce for the error messogetext, ond set it up.
We do not hove to free this memory - PLISQL will do thot outomoticolly. */
error_msg 
= 
OCfExtProcAllocCollMemory(context,
strlen(poth) * strlen(initiol-msg) + 1);
strcpy((chor *)error-msg, (chor *)initiol-msg);
strcot((chor *)error_msg, poth);
OCfExtProcRoiseExcpWithMsg(confext, 20001, error-ms9, 0);
return 0;
)
f write(mes sage,len,l,fi le-hond le);
/* Close the file. * /
fclose(f ile_hondle);
)
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Annex B: Check Iist for the procedure
. Create a user for the application with proper rights
o Create a table for receiving files
. Create a DIRECTORY object pointing to a physical directory accessible by both the
web server and the database
. Copy the library in a directory accessible by the database
o Edit listener.ora and tnsnames.ora to use extern procedures
. Create a LIBMRY object pointing to the external library
. Create a PUSQL alias to the externalfunction (Procedure WriteToFile)
. Modify the LOADFILE and the SAVEFILE procedures to use your table and your
directory and create them
. Modify the ColdFusion pages to use your datasource, your directory
. Test the configuration
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Annex C: Coldfusion pages for upload
FileLoad.cfm
<!DOCTyPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Tronsitionol//EN">
<html>
.heod>
<titloLood the file< /title>
<lhead>
<body>
<FORM ACTf ON:" Fi leLoodExec.cf m"
METHOD=,,posf,,
ENCTYPE= " mu lt i port/f orm-doto"
NAME="Form">
Choose o filet <INPUT TYPE="file" NAME="FfLENAME"><BR>
<INPUT TYPE="submit" NAME:"Uplood" VALUE="Uplood">
</FORM>
<BR>
<A HREF=" Fi leSove.cf m" >Oet f iles< / A>
<lbody>
</html>
FileLoadExec.cfm
<!-- Copy the file to the directory -->
<CFFILE ACTfON:" UPLOA D"
FILEFIELD=., FTLENAME,.
DESTINATION=" D: \ inetpub\wwwroot\f i les\"
NA MECONFLf CT: " OVERWRf TE">
<l-- Stort the tronsoction -->
<CFTRANSACTTON>
<l- Get the fD -->
<CFQUERy D ATASOURCE=" FfLELOADER" NAME="6etMoxf D">
SELECT MAX(ID) AS Mox-ID FROM FILE5
./CFQUERY>
<CFOUTPUT QUERY="6ef Moxf D">
<CFSET MAXID=#MAX ID#+l>
</CFOUTPUT>
<!-- fnsert the record -->
<CFOUTPUT>
<CFQUERy DATASOURCE="FILELOADER" NAME="InsertFile">
INSERT INTO FILES VALUES (#MAXID#,' #File.ClientFile#', null)
</cFQUERy>
<l'- Lood the file -->
ID: #MAXID# <BR>
F ilet #F ile.Cl i entFi le#< BR>
<CFSTOREDPROC PROCED URE="LOA D FILE" DA TASOURCE=" FILELOA DER">
<CFPROCPARAM WPE="fn" CFSQLTYPE="CF-5QL-INTEGER" VALUE="#MAXfD#">
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<CFPP,OCPARAM TYPE="fn" CFSQLTYPE:"CF-SQL-CHAR" VALUE="#File.Clienf File#">
</CFSTOREDPROC>
</CFOUTPUT>
<l-- Commit -->
</CFTRANSACTTON>
<BR>
<A HREF:" Fi leSove.cf m">Get f iles< / A>
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Annex D: Coldfusion pages for download
FileSave.cfm
<IDOCryPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Tronsitionol//EN">
<html>
<heod>
<tit losove the f ile< / t itle>
</head>
<body>
<CFQUERy DATASOURCE:"FILELOADER" NAME="6etFiles">
SELECT ID, NAME from FILES ORDER Bv ID
</cFQUERy>
Avoiloble f iles:
<TABLE>
<CFOUTPUT QUERY="6etFi les">
<TR><TD>#TD#</TD>< TD>< A
HREF:" Fi le Sav eExec.cf m?ID=#ID#&NAME:#NAME#">#NAME#</A></TD></TR>
</CFOUTPUT>
</TABLE>
<BR>
<A HREF="Fi leLood.cfm">Lood files</ A>
<lbody>
</html>
FileSaveExec.cfm
<CFTF IsDef ined(" URL.f D" ) A ND IsDef ined(" URL.Nome" )>
<l-- Get the file from the DB -->
<CFSTOREDPROC PROCEDURE:"SAVEFILE' DATASOURCE="FfLELOADER">
<CFPP,OCP ARAM TYPE:"fn" CFSQLTYPE:"CF-SQL-INTEGER" VALUE="#URL.f D#">
<CFPP,OCP ARA M TYPE: " f n" CFSQLTYPE: "CF_SQL-CHA R" VA LU E= "#URL. Nome#">
</CFSTOREDPROC>
,l-- Go to the file -->
<CFLOC ATTON URL: "/f i lesl#URL.Nome#">
</CFIF>
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Rapporteur: F ROSSA ORGANISATIONS LOCALES
AUTRES RESPONSABLES POUR L'INFORMATIQUE DANS LES AGENCES
Situation au 19.10.1999
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Cc tobleou reflite l'oncienne structure de lo commission.
Il sero odopt6 i lo rcstnrcturotion des services de lo commission pour l'onn6e 20OO
Rapporteur: BECKER. Edltlon 99-2
Budget lnformatique sur Ie Titre A5 &
Article A430
5ervlces uenrraux JU.5Uv.U
Bureau de s6curit6 t 46,6
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RaDDofteur : Vancauwenberge 27togt99
RESSOURCES HUMATNES DANS L'EQU|PE tRJ't EN r999
Ce tqbleou ?efLte l'oncienne stncture de lo commission.
Il sero odopt6 i lo restr.r.rcfurqtion des services de lo commission pour l'onn6e 2OOO
)c
I stlt. I Ert. I smt. I Ert. I sul I Ert. I strt. I Et. I sr.t I stx I srrr I rrt l Fouioc
5 ,4 z ,9 J_,_
1,5
I _.?_
2,1
2 10 d,1 1d ,1
A I -7 1,5 t.8 ,8 6_9 5,8 12 ,7
(5) 2 1.5 I -l 5 I -l t.5 5 3,7 8,7
5 2.1 7 1,5 t-3 2 ,5 10 4.1 14.1
soF 4 4,5 2 4 .5 2 10 5,4 15,4
il 5 5.9 4.5 1,0 6 2.5 5 2,5 23 9,4 32 ,1
5 4.3 9 4 2 3 13 7,3 20 .3
V/8xl 2 1.6 2 5 4 1,4 9 3,5 12 ,5
YlLux 2 1.3 ,3 4 4 2,0 6,0
VI l2 9,3 3,5 2,5 1,5 7 5 3 25 15,4 40 ,4
vI 2 1,7 2 7 2 2 2 I 3,6 11 ,6
vilt 2 2,6 2 ,7 5 3 I 9 4,9 13,9
tx 22 25 ,8 7 2,1 5 ,4 t0 45 35 ,3 80
3,5 6,4 4,5 9 4 2,1 ,6 12 ,6 9,5 22 ,1
X Bureaux 2.1 t3 | ,l 1,6 I 14 4,9 18 ,9
xt 5 1.8 2 9 6 2,O 2 15 4,7 19 ,7
xI (s) l0 ,8 7.9 2.9 3,3
_21 ,e 
-
?2 .9
10
24 ,9
Xlll/Bxl 7 1,9 4 2 1,3 ,6 5 4,7 2,8 25 ,8
lll/Lux I I 4 2 4 ,4 10 ,4
IV 1q 9 1,5 ,6 2,8 1,0 3,8 ,2 13 2,5 15,5
xv 2 ,7 2 t,0 3 1,6 I I I,3
1 "'5 -.3,8
11 ,3
19 
-5
9 
-'8
20 .1
vt 7 I ,2 3,5 4 6,5
_18 
-._
6Vll/Bxl 2.5 2.1 2.5 5 1,2 I
Vll/Lux 7 ,5 5 5 2 LI 4 1E 2.1
xtx l0 26 .9 2 7 9 1.5 4 1 26 29 .0 55 ,0
x 2 I 5 2,5 9 t,5 7 4.4 11 ,4
(xt l9 1,2 5 2 2 1,6 t5 5 35 4,8
.?9_,q _
12 ,2(xI 3.5 8 1,5 1,0 2 1.3 I 9 3,2
uil I | ,l 5 ,0 9 3 5 6 3,0 9,0
fitv 4 3.2 2 ,6 3 1,5 2 ,1 6,3 6
;c 4,3 9 4,3 7 3,5 7,6 4,5 t6 ,5 18,3 34 ,8
;] 1,5 5 5 ,0 1,5 9 2 ,3 5,8 2,4 8,2
;PP l-4 ,3 2 2 3 1,9 4,9
:UROSTAT 2 t3,6 7 1,9 5 2.4 5 I 38 18 .3 56 ,3
AAF , 7 3 3 5 1n ,6 2,4
ts .3 I ,2 4 .6 3 ,8 ,5 2,4 1,7 1.1
:DP 5 .2 ,2 3 7 ,5 I 2 ,6 2,6
;DT I 7,1 il 2.1 26 6.9 4
5
4 53 16 ,0 69 ,0
cs ,4 ,5 3 4 7 I 2 1.1 3.1
)t 2.9 5.0 4.4 t 6,4 1.2 2,7 1.5 17 .8 6,9 24 .6
;crc 4,5 4,9 | ,l 3 2.5 t,5 I 11 8,5 19 ,5
:cHo
rFNA
t,5 2,O | ,l ,6 3,5 3,7 7,2
.3 3 .s 2 .8 ,8 1,6
;CR, 7 8.3 5 t.o 2.4 4 17 11 .8 28 .8
Totaux 199 ,2 176 ,8 |6 ,9 38 ,2 t3l 72 ,5 122 ,l 25 .2 l4 .5 608 ,8 287 ,5 896 ,3
REMARQUES et CONVENTIONS
L Sont repenori6s icl le penonnel statutaire et les extemer (globalement).
2. Les chlffres des DGs conespondent aux annexes des schemas directeun I 998-99 et concernant 98
3. Les chlffres de la Dlrectlon Informatlque correspondent i l'6tat courant.
+. Dans les colonnes des ressources stiltutaires les chlffres correspondent A des postes, qu'ils soient occupds ou non et proviennent de I'annexe I
5. Chlffres de I'annde demidre
ls dllfriq Cqffii 16.ffi st obhut 6 Dni.nt l'.llqdq 99.a 6 h dlvlsr p.. l0O (lOO (*ur./H ln&)
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MPPORTEUR : VANCAUWENBERGE Edltlon 99.4
Projets d' Infrastructure
$iluaton au 29/10/1999)
(l)
Prolets Planlfication
Nom Obiet Ch€f de proiet Programme/ Phase
actlve (2)
Fln de le
Dhas€ ecdve
Mise en
$rvlc€ (3)
lr{SEI.l2 NTERINSTITUTIONAL ELECTRONIC MAI 1.2
\mdlioradon de la qualitd
)utils d'€ncrypuge
:-mail pour proiet NPT
:ile transfer body pert
C. TEKOLSTE DI/IDA
OP
FS
OP
DEF
5/98
| 998
I 998
I 998
INSEMS mpldment tion G. TEKOLSTE / L. VIEUJEAN DI co 12tzffi v2@1
IunoPA )IFFUSION DE L'INFOR,MATION P. DE CONINCK DI OP 1996
ADONIS
Adonis 5.0
{DMINISTR,ATION DE5 DOCUMENTS l.F. BLER.OT DI
OP t999
TEGISWRITE
LECISWRITE V4
PREPARATION DE5 DOCUMENTS LE6ISLATIFS I.F. BLER,OT DI
OP 1999
StcMoB
ELS
CESTION DES BIENS MOBILIERS V/I,I IA
CESTION DES BIENS ET HELPDESK YI2,I2T
Y/2,12T2
tNvENTAIRE FtNANC|ER (ELs V220)
A. TOSEfiI DI OP
OP
OP
OP
1997
1997
1997
I 998
TCENTER
FTS
CENTRE DE TELECOMMUNICATIONS
New Faxl Telex Server
R. ACUDO VIVAS IDA
OP 1997
Dln DIRECTORIES
Annuaire interinstitutionnel
Annuaire interinstitutionnel
K. DEVR,IENDT IDA
FS
co
1997
1997
SNET iEAMLESS NETWORK M. ]ORTAY DI OP 97/98
L{gtndcs:
( I ) les modification! par rapport a la venion prdcedente sont indiqudes par un '.
(2) PA : prdanalyse; Fs/Et : dude de fairabilit€; DEt r definition;CO : construction; Rl : runnlng-in; OP : opdrationnel(l) en cas de PA et de FS, la date de m'rs€ en service est donnde a titre indicatlf ("E").
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PROGRAMMES DE FORMATION INFORMATIQUE
Le catalogue et !e calendrier des actions de formation se trouvent dor6navant sur notre seryeur
EUROPAp/us.
fr InfsrHfrt{es#)HT .*lrsrs ffi
S**i& tuihs ir l*forwct*x3*annds0ndkryis ,:'r $
$:ubJ*eB
Architecture
Apphc ations/Proj e cts
Guides andStandards
Informatic s Dse ctorate
Informatics General
Organisakon
Tablearx de bord
T e1e c ommwric atlons
DI Serrrrces
Htt SubJo**r
EURO
'!2k
New Lmarl
News Uprhtes
Calendrier
DI Events
Info Tech
Informations IRM
Bullehn Informahque
Sld SI $irsr
CC
PRI
SLF
SSI
T R ptstDl
Forum Informatrque
-F,ssr$c&it $it*x
CTI
cEs
Fortester Inkanet
Gartnor Group
Sievers Consulting
Softline
Comment y acc6der?
o Activez votre (browser web) pr6f6r6
o Cliquez sur (Bienvenue) dans la page d'accueil d'EUROPAp/us
o Cliquez sur <DGs et ServicesD de la rubrique lnformation interne
o Cliquez sur la DG <Personnel et Administration>
o Cliquez sur <Direction lnformatique>
. Cliquez sur <Forum informatique>
Ce service est 6galement accessible via EUROPATeam: http://www.europateam.cc.cec
*irt.rlr t{ *J$SFti*}./ tsJk0Frtxsm
J.-1. BROUSMICHE
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PLANIFICATION DES MARCHES (.)
Rapporteur: M. ALLGAYER
Ce tobleou refllie l'oncienne structure de lo commissron.
Il sero odoptC d lo restructurotion des services de lo Commission pour l'onnCe 20O0.
(*) La plani{ication des march6s couvre uniquement les contrats communs. les contrats sp6ciliques 6tant prix en charge par les DGs elles-m6mes(note D(97) 405 du 27105/1997)
l. Services technioues - rbr6virtions 2. Mentions sous "Action":
STB Support Techruque et Bureauhque - D6crsron en mm/aaaa (en moyeme 8 mors avmt la fin
TR Tdlecommurucatrons et R6seau du contrat sr apDel d'oftes - 4 mols sl negoclahon)
DC Data Centre - Appel d'offtes
SCL Support Contractuel et Logstlque - N6gocratron
SSI Supporl des Systdmes d'lnfomahon
SRC Semces et Relatlons Chenls
RI Ressources Infomahques de la Comrssron
CET Conserl et Evalmtron Techmque
Oeicrlp$qr
Con$at achrel Conk tftrlur* OI
Gootilc'aul
E6EOanCgt
(pr(donsaSofl Rarnar.Foa Goilratll&lr - proebsltrra rctom
,, hair!
Cd$fidDt
1 PRODUITS
1.1 HARDWARE AND O
PC PORTABLES )i,1i,2000
t2t121200'l
lntennsttutronnel
Contmts srgn6s surt€ a un appel doffrcs
Xqsron en 04/2000
XosEn en (N/2000louo1o12 9to4t2001 lnlennstrtutEnnel
PC I]ESKTOP )u00765
ruANG
3/0E/2000
3t0an001
3roaDoo)
lntennst(utEnnol
ContBt srgnd sutu a un app€l d'offGs
.^^,n!il,^^. r,milA-. x,
\O DU9906 PC Desklop
rntennstlutronnell
iTB (Mann/FEse.)
(oGs) )OMPAO (ex DIGITAL) 10108t2001 Contrats srgn6s 3urt. a un app€l d'oftEs
\o ut/99u4 APPn€ton s6NeB (N I )
rnlennstdulronn6ll
u {ManilKont)
(DGs)
Jtlmzs
lutt
t1t'12t2000 ' contmts srgnss surlo a un appol doftEs
' Acqurs[rons llmrt6ss tusqu'au 31/12l'1998, sauf
SUN (FrEElls, TaleBte DG lltusquo fin 12199)
- La marntenenG do! 9€toeuE on@B
opeEtronn6ls au 01/01/2001 devE 6tc 6gleo
€n l€mos utlle
AO rcntornt pou. 163 DGs et le OC (Srn@m2)l )C (06.sv/Ellrs)
]TWJUY
)OMPAQ (ox OIGITAL)
t1t12t2000
)il00009
CI
t1t12t2000
)uil869
JCP
ltl2nooo
)u00,(36
ruANG
t'V12t2000
)u0001 2
]IFMFNS NIXMRF
tlt12t2000
)t/ffi7E
iUN
1t12t2000
(S€Mces de support) ]ANTA CRUZ 5t10t2000
jontEl srgn6 su[6 a une prc@duE negoqoo )eqston €n (N/1999 ;TB (Mann)
(Data Centre) ;IEMENS NIXOORF
t4t11t2002
t4t1112003
sEn6 su(e a un eppel d'oftres
pobablerent remplac6 par IAO @nlornt DG,/DC
renlronnd q-avanu
ru (ueasy)
)t/00666
:OMPAO /aY DIGIT
6/06/2000
)l/0m98
iMDAHL
,09/2000 ,ot 2 Statrstques
-ot 4 Bases OonnCes
)t/0070'l
ltn I
'1l10/2000
-ot 3 Appl€trons docurcntarres
PROPRIETAIRES
(Data Csntrc)
iIEMENS NIXOORF
t6t04t2000 iYSPER, PAIE, applr€tons lo€les 6n 08/1999 )C (Deasy)
)l/00360
rMnAHl
11t1211999 UROFARM. CARE, GARFIELD. SYSTMN \O Ol99'14 MarnlErc seryer rc (Deasy)
)t/00383
IIt
1t07n000 ,IS I ML, CELTX {eanl
I . mnlml Bull
)c (D6asy)
SINCOM2 (Oata Contrc)
,ag dc @nlrat
@ lour
xqsron 6n u4l1999
nsgoqaton avsc OEC ou s(6 3s@uB .uprds d'un6
JU (Easy)
ROEOT BACKUP ,UU6T Z
iTORAGFTF(
vtztzooo jonlaal srgn6 sulg a un Ao 3urvr d uns
lm.6i"6 .6-^.,4.
\o DtEsT Robt bedup )c (Ds8sy)
)t/00646
rF
t5/02/2000 grgne 9ule a un appot ootrGs 6n u5/99 re(E$y)
IIES
;IEMENS NIXOORF
1toil2000 lontEts sEn5s surte a un appol d'offres
.ot 1 lmpnmntss rndrvrduoll6s N&B
.ot 2 lmpnmntss rndrvrdusllss @uleur
luoe gn @uB pour tan@a
otlwn
cllon9 rmrcdratgs
rmpnronteg n6ant
senneE niant
i6l6@preu6 prclonggtron
photo@OreuB n6ant
(Pol196n)
)ww?t
A/ANG (€x OLSY)
1t07t2000 .ot 3 lmpnmnl€s reseau N&8
SUANNEHS Jv00694
{FW FT PACKARD
4to1t2000
atol Dool
)horx do HP surto d l'app€l d'offrcs GED
.^1,il,^n. ..m^lit.< hw+ <d
TELEUOtsrEUHS (tM) ltlw66
]ANON
t6/10/1999 )ontEt sr0n6 sutt. a un app€l d'otfEs
ilINOLTA
tzto2t2wo
t2t0212001
t2102t2002
hntBE 3rgnes sufe a un appel doffGs
,t 1 B/WTablo top (1er Eng es€de)
,t 9 Colour lowp@ductron ('lor Eng 
€s€d6)
)t 4 B/w Medrum large (2am mng €s€ds)
1r a anl, q'6h 
^Fi"i'^a ,:E. Eaa .-..-i-\
ANIER (ex AGFA)
t3tozt2000
13102t2001
1310212002
rt 2 B/WSmll (lercng esde)
)t 3 B/W Medrum small ('1er Eng 6sEde)
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LOCAL OPEMTING SYSTEMS
WORKSTATIONS and CLIENT OPEMTING SYSTEMS
Product name Classe Statut Comments
Windows 95 B PO PC Desktop
Windows 95 B OP PC Portables
Windows NTWorkstation 4.0 B OP PC Desktop
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs bureautiques
Windows NT Server 4.0 B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
UNIX divers (.) B PO Serveurs bureautiques
UNIX divers (-) B OP Serveurs applicatifs / base de donn6es
*11 conformes au standard delure ISO (POSIX 1003) compl6t6 par les sp6cifications UNIX 95'- de l'Open Croup
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ICL Ergo Prc e450l75 WINDOWS g5MINDOWS NT B AD f2) Desktop
ICL Ergo Pro x450/100 WINDOWS gs/WINDOWS NT B AD/OP Cl) Desktop
ICL Ergo Prc e451175, e4511100, x4511100 WINDOWS gsM/INDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTIM4.9O WINDOWS gsM/INDOWS NT B AD Desktop
oLtvETTtM4-75, M4-100 WINDOWS gSM/INDOWS NT B AD/OP 11) Desktop
OLIVETTI M4-166, M2.233 MT, M6OOO MT WINDOWS gsM/INDOWS NT B OP Desktop
SNI Scenic Pro M5/166 WINDOWS gsM/INDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTI MTOOO MT WINDOWS gsM/INDOWS NT B OP Desktop
OLIVETTI Philos 48C (80486) WINDOWS 95 B AD Portable
OLIVETTI Echos 75C WINDOWS 95 B AD Portable
OLIVETTI Echos 133S WINDOWS 95 B OP Portable
SNI PCD-4ND 100 (80486) WINDOWS 95 B AD Portable+Docking Station
SNI PCD-sND 75 WINDOWS 95 B AD Portable+Docking Station
SNI Scenic Mobile 700 WINDOWS 95 B OP Portable+Docking Station
TOSHIBA 440, 460, 470, 480 cDT WINDOWS 95 B OP Portable
TOSHIBA Tecra 8000 DMT WINDOWS 95 B OP (+) Portable
COMPAO ARMADA 7770 WINDOWS 95 B OP Portable+Dockrng Station
COMPAQ ARMADA 74OO WINDOWS 95 B OP (+; Portable+Docking Station
Pour des raisons budgdtaires. ces PC seront remplacds de faQon progressive en commengant en 1999 parC) tairesI les PC Pentrum 75,90 et 100 MHz acquts en 95 ;
2. lesPCPentium'l5MHzicapacrt6disqueinsulfisanteacquisen96(unecapacit6disquede800MBestconsid6r6ecommeunminrmum).
(+) Equipements pour les nouvelles acqutsttions
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LOCAL SERVERS
Product name CPU Model Operating systems Classe Statut Comments
BULL Escala Mxxx, Dxxx, Rxxx PowerPC Atx 4.1 B OP
BULL Z-server MXP lntel Pentium SCO ODT 3/Unixware B AD
DIGITAL Prioris HX xxxxMP/Prioris ZX lntel Pentium/PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL Server 7100 PentiumPro Windows NT/SCO OS 5 B OP
DIGITAL AlphaStation/AlphaServer 2xrc</3xxx DEC AXP Digital Unix B AD
DIGITAL AlphaServerl xxx/4xxx/8xxx DEC AXP Digital Unix B OP
HP9000 Dxx/Kxxx Enterprise Server PA - 7200, PA-8000 HP-UX 10.10 B OP Projets GED
HP NetServer 6/xxx and 5/xxx lntel PentiumPro Windows NT B OP Projets GED
ICL SuperServer Hxxxs/Kxxxs Sparc NX V7 Mplus B OP
NCR Entry Level Servers Sxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
NCR WorldMark 4xxx lntel Pentium UNIX SRV4 B OP
OLIVETTI SNX Systema 16012001400 lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B AD
OLIVETTI SNX Systema 460RS lntel Pentium sco oDT3/ sco os 5 B OP
OLIVETTI NetStrada 7000 lntel PentrumPro Windows NT/SCO 0S 5 B OP
OLIVETTI LSX 65xx Mips R3000/R4400 DC/OSX B AD Pyramid Server
SNI Primergy xxx lntel Pentium sco os 5 B OP
SNI RM 600 Mips R3000/R4400 stNtx v 5.4 B AD
SNI RM 400-Cxx Mips R4400 MC Reliant UNIX 5 43 B OP
SNI RM 1OOO Mips R4400 ReIant uNrx 5.43 B OP
SNI RM 300/600-Exx Mips R10000 Relrant UNIX 5.43 B OP
SNI Pyramid Nile 100/150 Mrps R4400 DC/OSX B AD
SUN SparcServer 1 000/SparcServer 2000 SuperSparc SOLARIS 2.x B AD
SUN Enterprise 1/2 (UltraServer 1/2) UltraSparc SOlSRlS 2.x B OP
SUN Enterprise 3000/4000/5000 UltraSparc SOI-ARIS 2 x B OP
CENTRAL SERVERS and OPERATING SYSTEMS
Product name CPU Model Operating Systems Classe Statut Comments
AMDAHL 5995.3570M IBM System 390 os/390 2.6 B PO DI.CC
BULL DPS 9OOO-553 GCOS 8 B PO Dt-cc
BULL ESCALA R4O4 PowerPC Atx 4.3 B OP Dt-cc
BULL ESCAI.A EPC/S4OO PowerPC Atx 4.3 B OP Dr-cc
DIGITAL Prioris ZX PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc
DIGITAL Server 7100MP PentiumPro Windows NT B OP Dt-cc
DIGITAL AlphaServer 2xxril8xxx DEC AXP Digital Unix B OP Dt-cc
SIEMENS S-130C 852000 - v1O/OSD1/OSD2 B PO Dt-cc
SNI RM lOOO Mips R4400 Reliant UNIX 5.43 B OP Dt-cc
SNI RM 3OO Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP Dt-cc
sNr RM 600-E60/E70 Mips R10000 Reliant UNIX 5.44 B OP Dt-cc
SNI RM 6OO-E8O Mips R12000 Reliant UNIX 5.45 B OP DI-CC
SUN 3OOO SuperSparc Solaris 2.5.1 B OP DI.CC
SUN Enterprise 6000 UltraSparc Solaris 2.5.'l B OP DI-CC
SUN Enterprise 10000 UltraSparc Solaris 2.6 B OP Dr-cc
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
octobre 1999
PRINTERS
SCANNERS
lnterface, protocol, standard Operating systems Classe Statut Comments
Adobe Postscript A OP
HP-PCL 3, 4, 5 et 6 A OP
HP DeskJet 310, 320 DOSM/INDOWS B OP Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 340 DOSM/INDOWS B oPc) Portable; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 500 DOSM,INDOWS B AD Personal; N&B; HP-PCL3
HP DeskJet 510, 520, 540, 600 DOSAA/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllP DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL5
HP LaserJet 4L DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 5L, 5P DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCLS
HP LaserJet 6L, 6P DOSM/INDOWS B OP Personal; N&B; HP-PCL
HP LaserJet 1100 DOSM/INDOWS B oPr) Personal; N&B; HP-PCL
HP LaserJet lll DOSM/INDOWS/UNIX B AD Shared; N&B; HP-PCL3
HP LaserJet lllSi DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared: N&B; HP-PCL3
HP LaserJet 4, 4M,4P Plus, 4M Plus DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Scriot
HP LaserJet 4Si/SiMX //MV DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou PostScript
HP LaserJet 5, 5N, 5M DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B ; HP-PCL 6
ou Post-Scriot
HP LaserJet sSi/SiMX DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&B; HP-PCL 5
ou Post-Script
HP LaserJet 4000/4000T/4000N/4000NT DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; N&8, HP-PCL6
HP LaserJet 4050/4050T/4050N/4050NT DOSM/INDOWS/UNIX B oPf) Shared; N&8, HP-PCL6
HP DeskJet 500C DOSM/INDOWS B AD Personal: color: HP-PCL3
HP DeskJet 550C, 560C,660C, 690C, 695C, 850C,
870Cxi,890Cxi, I100C
DOSM/INDOWS B OP Personal; color; HP-PCL3
HP DeskJet 895 Cxi DOS^^/INDOWS B oP(-) Personal: color: HP-PCL3
HP DeskJet 1 120C DOSM/INDOWS B oPf) Personal: color: HP-PCL3
HP DeskJet 1200C/CPS, 1600 C/CPS DOSM/INDOWS/UNIX B OP Shared; color; HP-PCL3
HP DeskJet 2000C/CPS, 2500 C/CPS DOSM/INDOWS/UNIX B oPc) Shared: color: HP-PGL3
MT 660/690 UNIX B OP lmprimante d chaine
OCE 66xx UNIX B OP HP-PCL3 ou Post-Script
sNt 9014 DOS/WINDOWS B OP Multicopy forms printing
Tr (xL) PS r7lPS 3s UNIX B OP Postscript
OLIVETTI DM 624 DOS/WINDOWS c OP Multicopy forms printing
Product name Operating systems Classe Statut Comments
HP SCANJET IIP, IIIP DOSM/INDOWS B OP
HP SCANJET llC, llCx, lllC DOSM/INDOWS B OP
HP SCANJET 5P DOSM/INDOWS B OP
Hp SCANJET 5100C, 6100c, 6200c, 6250c DOSM/INDOWS B oPo
(*) Equrpements pour les nouvelles acqulsltlons
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Hardware and Operating Systems
Product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
octobre 1999
OFFICE EQUIPMENTS (fax, photocopier, ...)
Product name Type Classe Statut Comments
oANON 1500,1600, 1800 FAX B OP
CITIZEN 440 DP Office calculator B OP
NASCO 24OO Office calculator B OP
MINOLTA EP1OsO/EP 1083 Photocopier B OP 0- 5 Kcop/month 15 A4lm
AGFA X31O Photocopier B OP 5-20 Kcop/month 35 A4lm
CANON NP6O5O Photocopier B OP 20-35 Kcop/month 50 A4lm
CANON NP6O62 Photocoprer B OP 35-55 Kcop/month 62 A4lm
CANON NP6O85 Photocopier B OP 55-1 00 Kcop/month 85 A4lm
CANON CLC 700 Photocopier colour B PO 4-8 Kcop/month; 5 A4lm
CANON CLC lOOO Photocopier colour B OP 5-50 Kcop/month; 31 A4lm
MINOLTA CF 9OO Photocopier colour B OP < sKcop/month 6 A4lm
ocE 2600 Photocopier B OP 1 00-500 Kcop/month 100 A4lm
ocE 3165 Photocopier multi-fonction B OP > 40 Kcop/month; 65 A4lm
RANKXEROX 5690 Photocopier B OP > 500 Kcop/month 135A4/m
RANK XEROX Docutech Photocopier B OP >500 Kcop/month '135 A4lm
Assmann M800, M205, MCB REP. Cassette B OP
DICTAPHONE 270 REP. Cassette B OP
TRIUMPH-ADLER TA 410 Typewriter B OP
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Product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
octobre 1999
LAN INTEGRATION PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
NETBIOS A OP
oLE 2.0 A OP
SMB A OP
TCP/IP A OP
WINSOCKETS A OP
NFS UNIX, BS2OOO, MVS/ESA, VM/ESA B OP
HUMMINGBIRD NFS Maestro WINDOWS NT Client B OP
Diskshare lntergraph WINDOWS NT Server B OP
Advanced Server for Unix (Bull, NCR, SNl, SCO) UNIX c OP
Vision NFS (SCO) UNIX B OP
EMULATORS
Product name Operatlng systems Classe Statut Comments
3270 A OP
9750 A OP
[elnet A OP
'lf 220 A OP( 11.5 or higher A OP
(WINDOWS A OP
eXceedM/ WINDOWS, Wrndows NT B OP
LOG -WS (9750 emulator) WINDOWS, Windows NT B OP
RUMBA 3270 WINDOWS, Windows NT B OP
TerWinal WINDOWS, Windows NT B OP
SYSTEM MANAGEMENT PRODUCTS
Product name Operating systems Classe Statut Comments
SNMP A OP
NetCon (Computer Associates)) DOSMlNDOWSMindows NT B OP
Networker (Legato) UNIX, WINDOWS NT Server B OP
Alexandria PYMMID UNIX DCOSx, SCO Openserver c OP
Diskeeper Windows NT Server B OP
Quota manager Windows NT Server B OP
0&0 Defrag Windows NT Client B OP
Remote Desktop Windows NT Client / Server B OP
GHOST Windows NT Client / Server B OP
SMS Windows NT Server EV
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product family managers :
P. Hirn DG ECFIN / J.P. Lambot DI-STB
octobre 1999
SECURITY
Product name Operating systems Classe Statut Comments
ldentification / Authentification renforc6e
Carte i puce: SLE44CR80S (UTIMACO) DOSs.O^/VINDOWS 95MINDOWS
!T/UNIX
EV SINCOM 2, courrier 6lectronique
i6crrris6 o6nAralisation nnssihle
Lecteur Carte a puce DOSs.OM/INDOWS 95M/INDOWS
\IT/UNIX
EV SINCOM 2, courrrer 6lectronrque
i6curis6, q6n6rahsatron possrble
Token (SECURE-ID, DIGIPASS, etc.) DOSs.OM/INDOWS 95M/INDOWS
!T/UNIX
EV Par BS/Sl
Journalisation, Monitoring, Alerte
INTRUDER ALERT (AXENT TECHN) EV
BRAIN TREE SECURITY SOFTWARE EV
Systdmes d'audit
TIGER.COPS.TRIPWIRE UNIX OP Par BS/Sl (version INTERNET r6vrs6e)
PC-UN|X-AUDTT (TNTRUSTON DETECTTON) WINDOWS 95 EV Par BS/Sl
KANE SECURITY ANALYST WINDOWS NT EV Par BS/SI
SATAN UNIXAA/INDOWS NT EV Par BS/SI (version INTERNET r6vis6e)
ISS-SCANNER (ISS) UNIXMINDOWS NT EV Par BS/SI, classe B/OP i pr6voir
S6curit6 physique (antivol)
SECUPLUS EV rar BS/Sl
LOCK.IT EV rar BS/Sl
Mat6riel
CRYPTOFAX EV )omaine classrfi6 / classe C /
f,P A pr6vorr (DGIA)
Mat6riel TEMPEST EV Jomaine classifi6
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Network and Telecommunication
Product family managers:
W. BEURMS DG ENTR/ J.-P. LANGE DI-TC
SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSSUPPORTEDINTERNALLY
Product name Verslon Operatlng
cv*lam
Envlronnement Classe Status Commentr
- basic networking
lP (and the various application protocols
above it)
A OP Basic networking protocol
SNMP c OP Local management + lDNeUSnet
management
- for e-mail
APS A OP Remote access to mailboxes
SMTP c OP For mail applications
X.400 (P1 and P7) A OP Basic protocol for INSEM2
x.500 EV
RSA, DES, X.509 Actual status?
SUPPORTEDPROTOCOLS PROTOCOLSSUPPORTEDFORE)ffERNALCOMMUNICATIONS
Product name Varclon Operating
welem
Environnement Classe Status Comment6
- for e-mail
Fax Group 3 Telecom Center A OP
SMTP Telecom Center A OP
Telex Telecom Center c PO
x.400 (84) Telecom Center c OP
x.400 (88) Telecom Center c OP
x.400 (92) Telecom Center A OP
x.500 EV
- for ftle transfer
FTAM Telecom Center C PO
FTP Telecom Center A OP
- for remote access
ISDN Telecom Center A OP For external access to TC services
PPP Telecom Center A OP For external access to TC services
PSTN Telecom Center A OP For external access to TC services
Telnet Telecom Center c OP Via GWI
x.25 Telecom Center A PO
x.3 Still suppofted?
- for Web access
HTTP/HTTPS Telecom Center A OP For access to external Web sites, for
external access to Europa servers, for
limited access to internal servers (in
nnmhinatian with SSI I
ssL Telecom Center EV
SUPPORTED PROTOCOLS PROTOCOLS RELATED TO E-MAIL APPLICATIONS
Product name Version Operating
ru*fem
Environnement Classe Status Comments
cMc A OP Application in Unix environment
MAPI (16 bit) A OP Applications in Windows environment
SMTP A OP
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Product family managers :
W. BEURMS DG ENTR/J.-P. LANGE DI-TC
PRODUCTS E.MAIL RELATED PRODUCTS
Product name Vercion Operating
svstrm
Environnement Classe Status Commants
LMS 20 Telecom Center c OP Gateway X.400/SMTP/FaxlTelex
OLE server for Route400 CMC Marl
Services - 32 bit version
2.0.0.3 B OP Developed and maintarned by Dl
Route400 Fax printer driver ??? B OP
Route400 Fax viewer ??? B OP
Route400 MTA 35 scoioDT B OP Basis for INSEM2
Sendmail 8.8.8 c OP For applications
PRODUCTS NETWORK MONTTORTNG TOOLS (TO BE REVTEWED)
Product name Version Operating
svstEm
Environnement Classe Status Comments
Expert Sniffer Network Analyser B OP What network analysis tools to keep?
LanProbe ll B OP What Class/Status to give to
Open View Network Node Manager UNI}UMOTIF B OP remaining products?
Probeview/SNMP MS WINDOWS B OP
LAN Analyser c PO
PRODUCTS SECURIry RELATED PRODUCTS
Product name Version Operating
avstem
Environnement CIasse Status Comments
Firewall-'1 ??? Solaris Telecom Center C OP
Netscape certificate server 2.5 Solaris Telecom Center EV
SIS (Telis) 2?? Telecom Center c PO
PRODUCTS VARIOUS PRODUCTS
Product name Version Operating
svstem
Environnement Classe Status Comments
FTRG Telecom Center C PO Gateway FTP/FTAM (X.25lTCP/lP)
GWI Telecom Center c PO lnteractive access to DG machines
Minitel gateway Telecom Center c PO
Netscape proxy server ??1 Solaris Telecom Center c OP Gateway to lnternet for WWW access
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Office Automation and Documents Management
Product family managers :
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
Octobre 1999
ARCHITECTURAL SPECIFICATIONS
Product name Environnement Classe Statut Comm6nts
UNICODE A OP
oLE 2.0 A OP
WordPerfect 5/6 file format MS Windows 95 / NT A OP r6ception des documents institutionnels
iusou'au O'llO1l2OO0
MS-Word97 file format MS Wlndows 95 / NT A OP
MS-Excel97 file format MS Windows 95 / NT A OP
MS-Powerpoint9T fi le format MS Windows 95 / NT A OP
HTML 3.2 MS Windows 95 / NT, Unix A OP Europa / Europa +
SGML MS Windows 95 / NT, Unix A OP
Adobe PDF V.3 MS Windows 95 / NT A OP
WORD PROCESSING
Product name Environnement Classe $tatus Comments
Office 97 / Word 97 MS Windows 95 / NT B OP
SPREADSHEET
Produc{ name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Excel 97 MS Windows 95 / NT B OP
PRESENTATIONS
Producl name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Powerpoint 97 MS Windows 95 / NT B OP
AGENDA
Product name Environnement Classe Status Comments
Office 97 / Outlook 97 MS Windows 95 / NT c OP Uniquement agenda individuel
Cal-ANdar 3.12 MS Windows 95 / NT B PO Year 2000 not compliant
Cal-ANdar 3.59 MS Windows 95 / NT B OP Y2K compliant.
GMPHICS TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
vtsto 4 MS Windows 95 / NT B PO Produit plus disponible sur le march6
vtsto 5 MS Windows 95 / NT B OP Proc6dure 6crite pour Classe B en cours.
Rappel pour interoperabilit6 : le format
d'6chanqe reste celui de Visio 4.
Corel Draw 8 MS Windows 95 / NT c OP
INTERLEAF UNIX, MS DOS c OP
DOCUMENT EXCHANGE TOOLS
Producl narne Environnernent Classe Stetus Comments
ACROBAT Reader V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Reader V.4 MS Windows 95 / NT EV
ACROBAT Distiller V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT Exchange V.3 MS Windows 95 / NT B OP
ACROBAT V.4 (Authoring sute) MS Windows 95 / NT EV Rappel pour interoperabilit6 : le format
d'6chanqe reste PDF V 3
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Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
Octobre 1999
VIEWERS
Product name Environnement Classe Status Comments
Quickview+ 4 MS Windows 95 / NT B PO
Qurckview+ 4.5 MS Windows 95 / NT B OP
Quickview+ 5.1 MS Windows 95 / NT EV
MULTILINGUAL TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
MFWINDOWS 5 MS Wrndows 95 / NT B OP Multrlrngual krt
HTML AUTHORING TOOLS
Produc{ name Environnement Classe Status Comments
HoTMetaL Pro 4 MS Windows 95 / NT c OP Pour usage sp6cifique
FrontPage 98 MS Windows 95 / NT B OP Les composants de Frontpage qui ne
produisent pas du contenu html standard ne
sont pas admis. ni support6s.
EurolookM/EB MS Windows 95 / NT B OP
WEB BROWSERS
Producl name Environnement Classe Status Comments
Netscape Navigator 4.0 MS Wrndows 95 i NT B PO
Netscape Communrcator 4.5 MS Wrndows 95 / NT B OP
Netscape Communicator 4.6 MS Wrndows 95 i NT B OP En distribution comme patch de la version
4 5. Remplacement de versrons ant6rieures
par la versron 4.6 conseill6 sur tout nouveau
PC et sur tout PC qur doit 6tre re-lnstall6
lnternet Explorer 4 MS Windows 95 / NT C OP
PLUG.INS
Product name Environnement Classe Status Comments
OuickTime 3.0 MS NT 4.x c OP Scnpt d'rnstallatron drsponible pour
Netscape 4.x
Live Picture Viewer 3.2 MS NT 4.x c OP Voir point pr6c6dent.
Shock Wave Flash 6.0.1 MS NT 4.x C OP Voir point pr6c6dent.
ViScape MS NT 4.x c OP Vorr point pr6c6dent.
Neuron 5 02 Plug-in MSNT4x c OP Voir point pr6c6dent.
Real Player 5.0 MS NT 4.x c OP Vorr point pr6cedent.
Real Player 6.0 MS NT 4.x C OP Voir point pr6c6dent
PROJECT MANAGEMENT
Product name Environnernent Classe Status Comments
MS-Project 98 MS Wrndows 95 / NT B OP
ELECTRONIC MAIL
Product name Environnement Classe Status Comments
Route400 RUA522l4 MS Windows 95 / NT B PO Year 2000 not compliant
Route400 RUA5.2.215 MS Windows 95 / NT B OP Year 2000 compliant
Route400 RUA52216 MS Windows 95 / NT B OP
Route400 RUA 5.2.2/8 MS Windows 95 / NT B OP (1)
SendMail (UTl MACO) MS Wrndows 95 / NT EV Classe B i pr6voir
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Product family managers:
F. KODECK SG / C. D'ASCANIO DI-STB
Octobre 1999
ocR
Produc,t name Environnement Classe Status Comments
OMNIPAGE MS Windows 3.1 / 95 / NT C OP
TEXIRIS MS Windows 3.'l / 95 / NT c OP
ADMINISTRATIVE SOFTWARE PACKAGES
Produc't name Environnement Classe Status Comments
Euroforms 1.4 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook 3.7 MS Windows 95 / NT B OP
Eurolook 3.9 MS Windows 95 / NT EV Classe B a prevoir.
SECURITY TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
SAFEGUARD Professional MS Windows 95 / NT c OP
SAFEGUARD Easy MS Windows 95 / NT c OP
Latch MS Windows 95 / NT EV
Disknet MS Windows 95 / NT C OP
CRYPTOGRAPHY TOOLS
Product name Environnement Classe Status Comments
SAFEGUARD Sign & Crypt (UTl MACO) MS Windows 3.'l / 95 / NT c OP Classe B A pr6voir
CUA - CryptWare User Agent (UTl MACO) MS Windows 3.1 / 95 / NT c OP Classe B A pr6voir
ANTI.VIRUS
Produd name Environnement Classe Status Comments
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) WinGuard MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP R6sident d'alerte
Dr. SOLOMON (S&S lnt.) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
VIRUS SCAN (Mc Afee) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
SWEEP (SOPHOS) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
F-PROT (Frisk / DataFellows) MS Windows 3.1 / 95 / NT B OP Produit complet
('l) Remplacement de versions ant6rieures par la version 4.6 conseill6 sur tout nouveau PC et sur tout PC qui doit 6tre re-lnstall6
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Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI.STB
Middleware (connectivity)
Product name Classe Statut Environments Comments
tlet 8 B EV l\IS Windows 95/NT, Unix linked to Oracle 8
SQL- Net 2 B OP MS Windows 3. 1/95/NT, Unix linked to Oracle 7
SQL*Net 1 B PO MS Windows 3.1, Unix :o migrate, not supported
tuxedo c Unrx rsed only in DG )fi|
Object Transaction Server or application
seryer
EV REDIS project going on
Data Base management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
cMcLE 8.X B EV Unix, Wrndows NT
CRACLE 7.X B OP Unix, Windows NT
SRACLE 6 O B PO Unix not supported, migration to be planned
ADABAS C 2.2 B PO Unrx
ADABAS C 5.2 B OP BS2OOO, MVS l,unning on PO OS
Retrieval and document management systems
Product name Classe Statut Environments Comments
SEARCHServer (Fullcrum 3.0) B OP Jnrx, Windows NT Windows NT evaluation to be done
CRACLE CONTEXT c OP Jnix, Windows NT
YERITY SEARCH C OP Jnix, Windows NT only CC for Web indexing
CCTION WORKFLOW B OP Windows 95/NT, Unix Framework contract available
SAROS/MEZZANINE B OP Wrndows 95/NT, Unix Framework contract avarlable
IYPERVAWE EV Unrx, Windows NT srototype until end 98
)ORIS EV :o be used in CELEX
loRoDoc c PO Unix-Oracle
BASIS B PO 3C 852000
-ocal . Unix
MISTRAL V B PO 3C: GCOS 8 running in OS PO
3td generation languages
Product name Classe Statut Environments Comments
3, C++ B OP all OS
JAVA EV all OS REDIS prolect going on
APL OP Unix, Windows USed In EUROSTAT
VIARKIT 2.2 B OP Unrx, Wrndows
]OBOL c OP AIIOS
=ORTRAN c OP Ail OS
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Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
4th generation Environment
Product name Classe Statut Environments Comments
4GL web tool EV REDIS project going on
,OWERBUILDER 6 B EV \4S Windows 3.'ll95/NT, Unix
,OWERBUILDER 5 B OP MS Windows 3.1/95/NT 3/S tool recommended
)EVELOPER/2OOO 2.0 B OP MS Windows 3.'ll95/NT, Unix Cnly Oracle context
r'ISUAL BASIC 5.0 B OP VIS Windows 95/NT A/indows integration
VIS.ACCESS 97 B OP VIS Windows 95/NT
-.nd-user tool
VIS-ACCESS 97 and ODE B OP VIS Windows 95/NT Cffice developer tool
IATURAL 2.2 B OP Vlainframes
POWERBUILDER 4 B PO VIS Windows 3.1 1ot supported, migration to be planned
DEVELOPER/2OOO 1.3 B PO A/indows, UNIX
VISUAL BASIC 4.0 B PO VIS Windows 95/NT rnly 16 bits platforms
VISUAL BASIC 3.0 B PO VIS Windows 3.1
MS ACCESS 2 B PO MS Windows 3.1 rnd-user tool
NATURAL 2.2 B PO Jnix
SQL*Forms 3 B PO Unix not supported
SQL-Report 1 B PO Unix not supported
DBASE4 FOR WINDOWS C PO MS Windows 3.1
FOXPRO For Windows c PO MS Windows 3.1
Case tools
Product name Classe Statut Environments Comments
POWERDESIGNER 6.0 c OP MS Windows 95/NT training on demand
DESIGNER 2OOO 2,0 c OP MS Windows 95/NT training on demand
Object oriented case tool Selection to be done (1999)
Testing tools
Product name i Classe Statut Environments Comments
/1/IN RUNNER I C OP MS Windows 95/NT training on demand
Confi guration Management tools
Product name Classe Statut Environments Comments
VIS VISUAL SOURCE SAFE c OP MS Windows 95/NT use specially with Mrcrosoft tools
)VCS c OP MS Windows 95/NT Recommended use: large projects and co.
ordination of several small proiects
Project Management tools
Product name Classe Statut Environments Comments
VIS.PROJET B OP MS Windows 95/NT lncluded in family 3
Web servers
Product name Classe Statut Environments Comments
interprise Netscape 3.0 B OP Unix, Windows NT A/indows NT, to be evaluated, REDIS projec
nternet lnformation Server 4.0 EV A/indows NT Io be done in REDIS project
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Statistical or data analyses software packages
Information Systems rnfrastruclllt*,,, 
manasers:
F. CRUCKE DG EAC i R. DE LA TORRE DI-STB
On-line analytical process
product, Data Decrsron Systems
Product name Classe Statut Environments Comments
SAS B OP all platforms
FAME B OP Unix, Windows
f,RACLE EXPRESS c OP Unix, Windows NT
\CL c OP Unrx DG XX, audit language
qCUMEN C OP Unix Eurostat, DG Vll
TROLL C OP Unix DG 2, 12, 17B
AREMOS c PO Unrx DG 2, Eurostat
Advanced query an reporting tools
Product name Classe Statut Environments Comments
BUSINESS OBJECTS B OP VIS Windows 95/NT In attente cadre contractuel
DISCOVERER 2OOO c OP VIS Windows 95/NT
Administrative software packages (external)
Product name Classe Statut Environments Comments
\SSYST B OP Jnix )entral Help desk tool
3LOBUS c OP Jnix =rnancral package (DG ll-SOF)
)RC??
3AVARIA c PO 3S2000 Financral package, running rn PO OS
Administrative software packages (i nternal) Stategy to be defined Io be discussed, which family
Product name Classe Statut Environments Comments
src B OP /Vrndows 98/NT, Unix
ADONIS B OP y'Vindows 98/NT, Unix
UROFORM B OP v1/indows 98/NT, Unix To family 3
SYSLOG B OP rA/indows 98/NT, Unix
SINCOM B OP v1/indows 98/NT, Unrx
ELS/INVENTAIRE B OP A/indows 98/NT, Unix
ELS/SICMOD B OP A/indows 98/NT, Unrx
SICMOB B OP A/indows 98/NT, Unx
lnfrastructure information systems packages
Product name Classe Statut Environments Comments
\4ULTILIS c OP Jnrx
\4ILLENIUMS c OP ]C: MVS :inancial package, running in PO OS
RC c OP Jnix A/eb information drssemrnation
SAP c OP
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Product family managers:
F. CRUCKE DG EAC / R. DE LA TORRE DI-STB
Geographical information systems
Product name Classe Statut Environments Comments
\RCView B? OP A/indows NT lontract being negotiated
\RC/INFO B? OP Jnix ro support available in Dl
VIAP INFO c PO MS-Windows lo support available in Dl
lnterface, Protocol, standard
Product name Classe Statut Environments Comments
)CE RPC A OP
SOL 2 A OP
SQL3 A EV
CDBC 3 A OP
JDBC A EV REDIS proJect going on
WINSOCKETS A OP
HTTP 1.1 A OP
Corba IOOP A EV REDIS project going on
DCOM A EV REDIS project going on
SGML A OP
HTML 3.2 A OP
DHTML A EV REDIS project going on
XML A EV REDIS project going on
UNICODE 2.0 A OP
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COOPBRATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERVICES
Ce tobleou refldte l'oncienne structure de !o commission.
Il sero odopt6 d lo restructurotion des services de lo commission pour !'onn6e 2OOO
COMITES/GROUPES PARTICIPANTS Rdunions
prdvues
COMITES
. Cellule de Pilotage des Sch6mas *
Directeurs
Prdsident
Raoporteur
Bertrand P. (DI)
Bertrand P. fDI'l
DG:* 3,9, 10, l 3/8, I 9,OSCE,SG,SJ
. Comit6 Technique Informatique Pr6sident
Raooorteur
Flesch C. (DI)
De Vriendt K. (DI)
DG: Ouvert ii toutes les DG
. Comit6 de Suivi du Projet Mesure
de la Satisfaction des Utilisateurs
Prdsident +
Ranoorteur
Alves Lavado J. (DI)
DG: 24.SDT
. Cellule Evolution Strat6gique Co-Prdsidents
Rannorteurs
K0nig D. (DI) / Bosman R. (8)
Bosman (8) / Garant P. (DI)
DG: 1A,2,3,10,13/B,l3lL,lg,OSCE, SDT,SG
. User Committee Adonis Prdsident
Raooorteur
Puig Saquez J. (DI)
Blerot J.F. (DI)
DG: Ouvert a toutes les DG
. User Committee Forum SIC Map
2000
Co-Pr6sidents
Rapporteur
Puig Saquez J. (Dl)/Frutuoso Melo F. (9)
Felicitas A. ( )
DG: Ouvert ii toutes les DG
* A ajouter : 4 IRM des DG qui, sur une base tournante repr6sentent leur "famille" de DG au sein du GCOM
COMITES DE SUIVI DE PROJET DE SOUS TRAITANCE COMMUNE'
. Central call dispatch Chefde projet +
Rannorteur
De Backer M. (DI)
DG: A ddterminer
. Formation bureautique Chefde projet +
Rapporteur
Gritsch M. (DI)
DG: DG IO
. Local call dispatch Chefde projet +
Raooorteur
De Backer M. (DI)
DG: DG utilisant ce contrat
. Support PC commun Chefde projet +
Raooorteur
Thysebaen B. (DI)
DG: DG utilisant ce contrat
PRODUCT MANAGEMENT
. Equipements et systCmes
d'exploitation (hardware and
operatins systems)
Co-managers f
Rapporteurs
Lambot J.-P. (DI)
Hirn P. (DG 2)
DG: Ouvert ?r toutes les DG
. R6seaux et protocoles (networks
and telecom munications)
Co-managers *
Raooorteurs
Lange J.-P. (DI)
Beurms W. (DG 3)
DG: Ouvert e toutes les DG
. Bureautique individuelle et
collective (Office automation and
groupware
Co-managers +
Rapoorteurs
D'Ascanio C. (DI)
Kodeck F. (SG)
DG: Ouvert a toutes les DG
. Infrastructure des systimes
d' information (information systems
infrastructure)
Co-managers *
Rapporteurs
Ruiz De La Torre R. (DI)
Crucke F.(DG 10)
DG: Ouvert ?r toutes les DG
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COOPERATION ENTRE LA DI ET LES DG/SERYICES
Ce tobleou reflite l'oncienne structure de lo commission.
Il sero odopt6 d !o restructurotion des services de lo commission pour l'onn6e 2000
GROUPES
.GED/wORKFLOW Co-Pr6sidents
Raooorteur
Blerot J.F. (DI) /Feidt M. (EUROSTAT)
Groemer T. (DI)
DG: I 3, I 5, I g,CCR-Ispra, EUROSTAT,
SG,SPP,SPS
. Groupe consultatif de pr6paration
du CTI
Pr6sident +
Raooorteur
De Vriendt K, (DI)
DG: tA,2
.Groupe des correspondants "Greffe
2000"
Prdsident
Raooorteur
Landes C.. (SG)
Scottini M.. (SG)
DG: Ouvert a toutes les DG
.Groupe de suivi du projet "Greffe
2000"
President
Rapporteur
Benolier I. (SG)
Kerstins H.. (DD
DG: OPOCE,SDT, SG, SJ,
.Groupe des responsables "an 2000" Prdsident
Raooorteur
Zepter B. (SG)
Kodeck F.(SG)
DG: Ouvert a toutes les DG
. Groupe de travail Formation
informatique
Prdsident +
Raooorteur
Gritsch M.(DI)
DG: 5.8.9. 10. I l. 13.15. 16. l9.22.OPOCE.SJ
. Groupe de travail Harmonisation
des proc6dures
Prdsident
Raooorteur
Allgayer L. (DI)
.....(DI)
DG: 1B.3.6. 1 6.2 l.Eurostat
. Groupe technique interservices
IDA
Pr6sident
Raooorteur
Zimmermann R. (IDA)
DG: Ouvert ir toutes les DG
. Lib6ralisation des T6l6coms Prdsident
Raooorteur
Krommes R.(DD
Peltsen F. (DI)
DG: 3.4.9.13.SG
. NT-cluster workgroup Pr6sident
Raooorteur
Mc Cann D. (SPP)
Kohl H. (DI)
DG: 2,3,6,10,22,23,9PP
. NT Administration Tools Prdsident
Raooorteur
Mc.Cann D. (SPP)
Kohl H. (DI)
DG: Ouvert d toutes les DG
. Project Management Prdsident
Rannorteur
Dascalu Y(2l)/Groemer T. (DI)
Groemer T. (DI)
DG: 4.6.12.18.19.21.SG
. S6curit6 Prdsident +
Raooorteur
Bremaud G. (BS)
DG: 3.5/L.6.8. I 4. I 6. l 9.2 I.DT.OPOCE.OSCE
. Systimes Administratifs
Institutionnels
Prdsident
Raooorteur
Weidert J.P. (DD
Leonard J. (DI)
DG: 9.I9.SG.SPS
Y2K and Euro compliance Co-Pr6sidents
Raooorteurs
Weidert J.P. /
Heyer W. (DI)
DG: Ouvert d toutes DG
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Rapporteur: K. DE VRIENDT
Calendrier
concernant la coopdration entre la DI et les DG / SERVICES
32199
26.10_t999
COMITES
28.10.99 lsH00-17H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdgique
(2\ l0.l1.99 10H00-17H30 CCAB Comitd Technique Informatique
I I .l 1.99 14H00-16H00 VID BREY Cellule de Pilotase
22ail6.11.99 09H00- Bruxelles Cellule de Pilotase
23.11.99 0H00 3H00 Brey t2A R6union GCOM-IT
23.11.99 0H00 6H00 Bruxelles Comitd Utilisateurs ADONIS
02.12.99 5H00 7H00 VID BREY Cellule Evolution Stratdgique
t5.12.99 0H00 7H30 Bruxelles Comitd Technique Informatique
GROUPES
16. 1 1 .99 15H00-18H00 TECLT/1A Y2K Euro Compliance
07.12.99 15H00-18H00 JECLTIIA Y2K Euro Comoliance
PRESENTATIONS / DEMONSTRATIONS /
SEMINAIRES / WORKSHOPS / COARS / TAUTRES
Pour tout '
renseignement:
27.10.99 14H30-17H30 JECL'71 Business Objects v.5
Webintellieence v.2.5
P. Brahy (33640)
28.10.99 09H00-17H00 JECLTI Adobe Acrobat cours technique M. Brousmiche (55793)
(3) 16.11.99 10H00-16H30 CHARL System Management futures N. Hilbert (33574)
23.11.99 09H00-17H00 JECLT/ Adobe Acrobat cours technique M. Brousmiche (55793)
24.11.99 09H00-17H00 WAG C/4 Adobe Acrobat cours technique M. Brousmiche (55793)
(l) Nouvelle action
(2) Date confirm6e
(3) tndication de la salle
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